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Die vorliegende "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 1978" 
stellt die Fortsetzung des unter dem gleichen Titel in Heft 
39 der Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Berlin er-
schienenen Informationsmittels dar. Sie erfaßt den Berichts-
zeitraum des Jahres 1978. 
Die "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" gibt Auskunft 
über wichtige hochschulpolitische, hoohschulpädagogische und 
hochschulgeschichtliche Daten, Ereignisse und Dokumente. Er-
faßt wurden Beschlüsse von Partei und Regierung, gesetzliche 
Vorschriften, Tagungsmaterialien, Konferenzberichte, Litera-
tur zu Jubiläen von Hochschuleinrichtungen, Auszeichnungen 
von Hochschulangehörigen, Berufungen, Ehrenpromotionen u.K. 
Aufgenommen wurden ebenfalls Zeitungsnotizen und Kurzmittei-
lungen, die auf derartige Ereignisse hinweisen. Nicht erfaßt 
wurden Materialien und Hinweise zu fachwiseensehaftlichen Ta-
gungen und Kongressen von Hoohaohuleinriohtungen. 
Der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" liegt die voll-
ständige Durchsicht der im Verzeichnis der Zeitschriften- und 
Zeitungstitel nachgewiesenen Quellen iür den Zeitraum 1978 
zugrunde. Darüber hinaus wurden andere Veröffentlichungen 
herangezogen und erfaßt. 
Die Ordnung des Materials erfolgt chronologisch. Falls eine 
genaue Datierung des erfaßten Ereignisses nicht zu ermitteln 
war, wurde eine annähernde Datierung vorgenommen. Dem Datum und 
der Bezeichnung des Sachverhalts folgen die relevanten Lite-
ratur- und Quellenangaben. Bei den Nachweisen für Rechtsvor-
schriften wurde angestrebt, Durchführungsbestimmungen, Kom-
mentare u.a. unter dem Datum der entsprechenden gesetzlichen 
Regelung aufzuführen. Wenn es sich um Ergänzungen zu Rechts-
vorschriften handelt, die vor 1978 erlassen wurden, sind sie 
unter dem Datum ihres Erlasses zu finden. 
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Um die Benutzung der "Chronologie zum Hoohaohulweaen der DDR" 
zu erloichtarn, wurde ein Sohlagwortregiatar beigefügt. 
Ea iat beabaichtlgt, dieae ohronologiaohe Literaturzuaammen-
stellung zur Entwicklung dea aozialiatiaohan Hochaohulweaena 
in der Deutaohen Demokratiaohen Republik fortzuaetzen. 
Berlin, September 1982 Hanna Baum 
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PMMmn 1977 
16. 6. Hinweise zur Durchführung von Verteidigungen 
wissenschaftlicher Aufgaben und Ergebnisse im 
Rahmen der auftragsgebundenen medizinischen 
Forschung. - In: Verfüg, u. Mitt. MRT (1978)2, 
3. 14-16 
(1) 
Juli Gründung eines Methodisch-diagnostischen Zent-
rums für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung an 
der Teohnisohen Hoohschule "Otto von Guerioke" 
Magdeburg 
Blumenauer, Horst; Morgner Winfried 
Methodisoh-diagnostiaohes Zentrum für zer-
störungsfreie Werkstoffprüfung. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 26(1978)11, Sj.307 
(2) . 
2. 11. Anweisung Nr. 19/1977 über die Stellung, Aufga-
ben und Arbeitsweise der Forschungsstelle für 
die Leitung, Planung und Organisation der 
gastronomischen Versorgung an Hoch- und Fach-
schulen an der Handelshochschule Leipzig. -
Int Verfüg, u. Mitt. MHF (1978)2, S. 9-10 
(3) 
14. - 25.11. VI. Zentrale Leistungsschau der Studenten und 
jungen Wissenschaftler in Leipzig 
Walther, Frank 
Zu den Ergebnissen der VI. Zentralen Lei-
stungsschau. - In: Hochschulwesen, Berlin 
R6(1978)4, S. 87-89 
Böhme, Wolfgang 
Die VI. Zentrale Leistungsschau der Studen-
ten und jungen Wissenschaftler in Leipzig -
ein Erfolg für unsere Hochschule. - In: 
Hoohsohulstadt, Freiberg 2j.(1978)l, S. 4 
(5) 
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1. 12. Vereinbarung über die Zahlung von Seezuschlägen. 
- In: Verfüg, u. Mitt. MH? (1978)3, S. 24 
(6) 
22. 12. Richtlinie für die Durchführung der Nutzer-
Bchulung an den Universitäten, Hochschulen und 
medizinischen Akademien im Bereich des Ministe-
riums für Hoch- und Fachschulwesen. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1978)3, S. 22-24 
(7) 
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OhronoloRie zum Hochschulwesen der DDR 1978 : 1. Halbjahr 
1978 Würdigung verdienter Hoohaohullehrer 
Würdigung verdienstvollen Wirkens im Hoch-
schulwesen (Namenslisten). - In: Hochschul-
wesen, Berlin 26(1978)11, S. 300-303 
(8) 
1978 Aufbau des Wissenschaftszweiges vietnamesische 
Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Lies, Ursula 
Aufbau eines neuen Wissenschaftszweiges. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 23(1978/79)5, 
S. 6 
(9) 




Forschung zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis 
April 1978 (darin Kurzmitteilung 3. 51). -
In: Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., 
Berlin 4(1978)6, S. 44-55 
(10) 
1978 Symposium über die erzieherische Wirksamkeit des 
Hochschullehrers an der Wilhelm-Pieok-Universi-
tät Rostock 
Roger, Gerhard 
Wodurch kann ein sozialistischer Hoch-
schullehrer seiner erzieherischen Verantwor-
tung gereoht werden. - In: Hochschulwesen, 
Berlin aä(1978)3, 8. 63-66 
(11) 
1978 Wissenschaftliche Konferenz "Stellung und Tätig-
keit der Ingenieure im sozialistischen Betrieb" 
an der Technischen Hochsohule Leipzig 
Stellung und Tätigkeit der Ingenieure im so-
zialistischen Betrieb (Konferenzmaterial). -
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In: Wiaa. Z. Techn. Hochach. Leipzig 
2(1978)2,8. 65-128 
(12) 
1978 Wiaaenachaftliohe Studentenkonferenz anläßlioh 
der 71. FDJ-Studententage an der Pädagogiachen 
Hoohschule "Erich Weinert" Magdeburg 
Beiträge auf der VI. FDJ-Studentenkonferenz. 
- In: Wies. Z. Pädag. Hoohsch. "Erich 
Weinert" Magdeburg 15(1978)6, S. 624-640 
(13) 
Jan. Institut für Hochachulforachung dea Ministeriums 
für Hooh- und Fachschulwesen in Berlin gegründet 
Hochschulforschungsinstitut nahm in Berlin 
die Arbeit auf (Kurzmitt.). - In! HD, Nr. 15 
v. 18.1.1978, S. 2 
(14) 
Jan. tmng 
rsiti Unive ät zu Berlin gegründet 
Bildung einer Torschungsstelle der Humboldt-
Universität (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Uhiv..Berlin 22(1977/78)16, S. 7 
(15) 
Jan. Kunstpreis an der Humboldt-Universität zu Berlin 
verliehen 
Kunstpreis verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)16, S. 2 
(16) 
Jan. Arbeitsbesuch aua Kiew an der Emst-Moritz-Amdt-
Universität Oreifswald 
Zippel, H. 
Kiewer Orthopäden in Greifswald. - In: Unsere 
Univ., 6reifawald (1978)2, S. 2 
(17) 
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Jan* Freundsohaftsvertrag der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg mit der Offiziershooh-
sohule LSbau 
Arbeitsabkommen mit der Offizierahoohachule 
LHbau unterzeichnet. - In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 22(1978)11, S. 1 und 2 
(18) 
Jan< Verleihung der Schiller-Medaille an der Fried-
rich-Schlller-UniversitSt Jena 
Verleihung der Schiller-Medaille (Kurzmitt.) 
. -.In: Sozialiat. Univ., Jena (1977/78)7, 
S. 2 
(19) 
Jan. Auszeichnungen an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Auszeichnungen für verdienstvolle KMU-Ange-
hb*rige verliehen. - In: Univ. Ztg. .Leipzig 
22(1978)1, S. 1 
**" (20) 
Jan. Gründung einea soziologiaohen Labors für Studen-
tenforschung an der Hochachule für Verkehrswe-
sen "Friedrich List" Dresden 
Rochlitz, Manfred: Johne, Fritz 
Eröffnung neuer Labors. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 26(1978)6, S. 162 
(21) 
Jan. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau 
Hernstedt, 
Volkswirtschaftlich wichtige Aufgaben. - In: 
Neue Hochach., Ilmenau 21(1978)1. S. 1 
(22) 
- 16 
Jan. Arbeitabeauoh der Abteilung Wiaaenachaften dea 
ZK der SBD an der Taohniaohen Hoohaohule Ilmenau 
ZK-Beauoh in der Sektion H T M (Kurzmitt.). 
- In! Neue Hochach., Ilmenau 21(1978)1. 3. 2 
(23) 
Jan. Auazeiohnung duroh den Generalkonaul Aar UdSSR 
ala "Sieger im aozialiatiachan Wettbewerb 1977" 
an der Ingenieurhochaohule für Seefahrt 
Wamemünde/Wuatrow 
Auazeiohnung (Karzmitt.). - In: Mitt. Ing. 
Hoehach. f. Seefahrt, Wamemünde/Wuatrow 
(1978) Jan./Febr., S. 1 
(24) 
1.1. Überführung der Ingenieurhochaohule für Schiff-
bauteehnik Roatook aJi die Wilhclm-Piack-Univer-
aität Roatook 
Übernahme der Ingenieurhochaohule für Sohiff-
bauteohnik vollzogen. - In: Neue Univ., 
Roatook 12(1978)3, S. 2 
(25) 
1.1.-2.5. Auazeichnungen an der Pädagogischen Hoohachule 
"Brich Weinert" Magdeburg 
Hochachulnachrichten. (Auazeiohnungen). - In: 
Wies. Z. Pädag. Hochach. "Erich Weinert", 
Magdeburg H ( 1978)3, S. 319-320 
(26) 
6.1. Maßnahmeplan zwischen dem Ministerium für Hooh-
und Pachaehulwesen der DDR und der UdSSR unter-
zeichnet 
Engerer Austausch zwischen den Hoohachul-
miniaterien (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 6 
vom 7./8.1.1978, S. 2 
(27) 
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Wilhelm-Pieck-Stlpendlum an Beststudenten dar 
Universitäten und Hochschulen verliehen 
Wilhelm-Pieck-Stipendium für vorbildliche 
Studenten (Kurzmitt.). - Int ND, Nr. 6 vom 
7./8.1.1978, S. 2 
(28) 
Sondarstipandiaten ausgezeichnet (Kurz-
mitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 22.(1977/ 
73)16, S. 2 ^ ^ 
Mit dem Wilhalm-Pieok-Stipendium ausgezeich-
net (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg.,. Halle-
Wittenberg 23(1978)10, S. 1 , ^ 
(30) 
AIsieben, Sigrid 
Ausgezeichnet mit dem Wilhelm-Pieok-Stipen-
dium - Student und Schiedsrichter. - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 32(1978)11, S.6 
(31) 
Pieek-Stipendium verliehen. - In: Sozialist. 
Univ., Jena (1977/78)8, S. 1 
(32) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium am 6. Januar ver-
liehen. Vier Studenten unserer Universität un-
ter den Ausgezeichneten. - In: Neue Univ., 
Rostock 1R(1978)2, S. 2 , ^ 
(33) 
Herzliohe Glückwünsche unseren Wilhelm-
Pieck-Stipendiaten (Kurzmitt.). - In: Hoon-
sohulstadt, Freiberg 21,(1978)2, S. 1 
(34) 
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Auazeichnung mit dem Pieck-Stipendium 




In: Hoohsohulspiegel, Karl-Mari-Stadt 
(1978)2, S. 1 
(36) 
Wilhelm-Pieok-Stipendium verliehen (Kurz-
mitt.). - In: Oktober, Potsdam ri.(l978)1, 
S. 2 ' ^ 
(37) 
Mit dem Wilhelm-Pleck-Stipendium auage-
zeiohnet (Kurzmitt.). - In: Mitt. Ing. 
Hochach. f. Seefahrt Wamemünde/Wuatrow 
(1978) , S. 1 
(38) 
6.1. Beratung deB Sekretariata der SED-Kreialeitung 
m.it den 60-Sekretäreh an der Technischen Uni-
versität Dreaden 
Hoher Laiatungazuwacha durch Lehre und 
Forschung. - In: Univ. Ztg., Dreaden (1978) 
1' S. 1 
(39) 
10.1. Plan über Zusammenarbeit zwiaohen der Univer-
aität von Havanna und der Humboldt-Universität 
zu Berlin unterzeichnet 
Universitäten vereinbarten Plan über Zu-
sammenarbeit (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 10 
vom 12.1.1978, S. 2 
(40) 
11.1. Kreiaparteiaktivtagung der SED an der Techni-
schen Univeraität Dresden 
Vogt, Rudi 
Die Aufgaben der Kreiaparteiorganiaation 
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der TU in Auswertung der 7. Tagung dea ZK 
und bei der Vorbereitung des 30. Jahrestages 
der DDR und der 150-Jahr-Feier der TU 
Dresden (Aus dem Ref.). - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1978)2, S. 2u. 5 
(41) 
Zu neuen Taten im Jubiläumsjahr. - In! Univ. 
Ztg., Dresden (1978)2, S. 1 
(42) 
Mitteilung (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1978)2, S. 1 
(43) 
11.1. Ehrenpromotion an der Technischen Universität 
Dresden 
Ehrenpromotion (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1978)2, S. 1 
(44) 
Musiol, Gerhard 
Laudatio zur Ernennung von Dr. Sigvard Arne 
Eklund zum Ehrendoktor der Technischen Uni-
versität Dresden. - In: Wiss. Z. Techn. 
Univ., Dresden .28(1979)1, S. 73-78 
(45) 
11.1. Beschluß der Vertrauensleutevollveraammlung an 
der Friedrich-Sohiller-Universität Jena 
Beschluß der Vertrauensleutevollversammlung. 
- In: Sozialistische Univ.,Jena (1977/78)8, 
S. 1 
(46) 
11.1. Vertrauensleutevollversammlung an der Pädago-
gischen Hochsohule "Dr. Theodor Neubauer" Er-
furt/Mühlhausen 
Mit neuen Initiativen zum 30. Jahrestag der 
DDR. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen ̂ (1978)2, 
S. 1 
(47) 
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11.1. Delegiertomkonferenz der Grundeinheit der Ge-
sellschaft für Deutsoh-Sowjetisohe-Freund-




gramm. - In: Hochsohulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1978)3, S. 2 
(48) 
13.1. Arbeitsgruppe zur Errichtung eines Traditions-
kabinetts der Humboldt-Universität zu Berlin ge-
bildet 
Arbeitsgruppe gebildet (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin g2(1977/78)l7, S. 1 
(49) 
13.1. 2. Sitzung des Vorbereitungskomitees für das 
Jubiläum an der Technischen Universität Dresden 
Festkomitee zum Jubiläum der TU beriet in 
Dresden (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 12 vom 
14./15.1.1978, S. 2 , ^ 
(50) 
13.1. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Emst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Bräu, Richard 
Kreisparteiaktiv tagte am 13^ Januar. - (Aus 
d. Disk.). - In: Unsere Univ., Greifswald 
(1978)2, S. 1 , . 
(51) 
13.1. 1. Karl-Liebknecht-Vorlesung an der Pädagogi-
schen Hoohschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Litsohke, E. 
Erste Karl-Liebkneeht-Vorlesung. - In: 
Oktober, Potsdam 11(1978)2, S. 2 
" (52) 
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14.1. Vertrauenaleutevollveraammlung am der Wilhela-
Pieck-Univeraität Rostock 
Mit neuen Taten - Vertrauenaleutevollver-
aannnlung beschloß Wetttewarbaprogranan. -
In: Neue Univ., Rostock 12(1978)2, S. 1 
(53) 
16.1. Festkolloquium der Sektion Geographie der 
Ernst-Moritz-Arndt-Univeraität Greifswald 
Benthien, Bruno 
Laudatio gehalten anläßlich dea Featkol-
loquiuma am 16.1.1978 von Prof. Dr. ao. 
Bruno Benthien Direktor der Sektion Geogra-
phie Greifswald. - In: Wiaa. Z. Emst-Mo-
ritz-Amdt-Univ., Math.-Nat. R., Greif awald 
^I(1976)1/2, S. 3-6 
(54) 
18.1. Kreisparteiaktivtagung dar SED an der Karl-
Marx-Univeraität Leipzig 
Weikert, Walfried 
Klare Orientierung der Konmuniaten zur Er-
füllung dea KMU-Kampfprogrammea zt"" 30. Jah-
restag der DDR (Aua d, Ref.). - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 22(1978)4, S. 2 
(55) 
18.1. Wettbewerbsverpfliohtung zum 30. Jahrestag der 
DDR an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Reue Initiativen in Lehre, Erziehung und 
Forsohung zur würdigen Vorbereitung dea 
30. Jahrestages unserer Republik. - In: 
Hoohsohulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)2, 
S. 1 
(56) 
24.1. Anordnung über die Assistencenzeit für Hoch-
schulabsolventen an den Kreisgerichten der 
DDR - Riohteraaaistentanordnung -. - In: GBl 
DDR, T. 1 (1978)6, S. 88-89 
(57) 
- 2 2 -
24.1* Kreisparteiaktivtagung der SED an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Die Aufgaben der Kreisparteiorganisation in 
Vorbereitung dea 30. Jahrestages unserer 
Republik. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)18, S. 1 u. 3 " 
(58) 
Aus der Diskussion zur Kreisparteiaktivta-
gung. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)19, S. 3 " 
(59) 
24.1. * Wettbewerbsprogramm 1978 an der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig beschlossen 
Leipziger Universität mit höheren Wettbe-
werbszielen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 21 
vom 25.1.1978, 3. 2 
(60) 
24.-27.1. Seminar zur Gestaltung von FemsehaufZeichnungen 
für die erziehungswissenschaftliohe Ausbildung 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Heun, Hans-Georg 
Seminar zur Gestaltung von Fernsehaufzeich-
nungen. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)7, S. X U . "" 
(61) 
25.1. Arbeitsbesuch des Ministers für Elektrotechnik/ 
Elektronik an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Besuch des Ministers für Elektrotechnik/ 
Elektronik. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)20, S. 1 
(62) 
25.1. FDJ-Kreisaktivtagung an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg 
Wirksamkeit der massenpolitischen Arbeit er-
höhen. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 21 
(1978)11, S. 1 u. 3-4 (63) "^ 
- 2 3 -
25*1. Neuerarkonferenz an der Friedrich-Sohiller-
Universität Jena 
Trzabowski, N. 
Neuererarbeit an Sektion Chemie stärkt ma-
teriell-technische Basis der Forschung. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
10, S. 3 
(64) 
Durch größere Breite zu höherer Wirksam-
keit. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)9, S. 1 
(65) 
25.1. Vertrauensleutevollversammlung an der Techni-
schen Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Krause, Hans 
Unsere Baiträge zur Erhöhung der Wirksam-
keit von Wissenschaft und Technik. - In: 
Sozialist. Hoohsch., Magdeburg .12.(1978)9, 
S. 1-2 
(66) 
26.1.. Beratung der Qewerkschafts-Vertrauensleute an 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Beschluß der Vertrauensleute der Gewerk-
sohaftsorganisationen der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin über die Führung des sozia-
listischen Wettbewerbs zu Ehren des 30. 
Jahrestages der Gründung der DDR. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin gg.( 1977/78)20, S. 
3-' (67) 
Wettbewerbabeachluß einstimmig verabschie-
det (Darin: Sohreiben an den Generalsekretär 
das ZK dar SED, Gen. Erich Honeoker). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)19, S. 1 
(68) 
26.1. Abschluß des Betriebskollektivvertrages 1978 
dar Humboldt-Universität zu Bariin 
24-
Betriebskollektiwertrag (BKV) der Humboldt-
Universität zu Berlin 1978. - Im: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)21/22, Beil. S. 1-8 
(69) 
26.1, 1. Beratung zwischen Betrieben und 3er Techni-
schen Hochschule Karl-Marx-Stadt ^ 
Weitere Nutzungsmo'gllohkeiten werden konse-
quent erschlossen. - In: Hoohschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1978)3, S. 1 ' 
(70) 
26.1. vertrauensleutevollversammlung an der Techni-
schen Hochschule für Chemie "Carl Schorlemmer" 
Leuna-Merseburg 
Die Vertrauensleute der TH beschlosseh Wett-
bewerbsziele für das Jahr 1978. - In: THC 
Echo, Leuna-Merseburg Ü(1978)2, S. 1 u. 
4-5 
(71) 
31.1. Beratung der Gesellschaftswissenschaftler an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Aufgaben der Gesellschaftswissenschaftler 
beraten. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)20, S. 1 
(72) 
31.1. Vertrauensleutevollversammlung an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Vertrauensleutevollversammlung beschloß 
Wettbewerbsprogramm (Kurzmitt.). - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 2ß(1978)11, 
S. 1 . 
(73) 
31.1.-2.2. Tagung der Physik-Methodiker an der Pädagogi-
schen Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm Wan-
der" Dresden 
- 2 5 -
Fischer, Beate 
Tagung der Physik-Methodiker der DDR. - In: 
Hochschulztg., Dresden (1978)4, S. 6 
(74) 
Febr. IV. Zentrale Arbeitsberatung zur marxistisch-
leninistischen Weiterbildung in Magdeburg 
Engel, Gerhard 
Zur marxistisch-leninistischen Weiterbil-
dung im Hochschulwesen. - In: Hochschul-
wesen, Berlin26(1978)5,S. 108-115 
(75) 
Febr. ß. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft 
BSmer, Ehrhard 
Aufgaben der Gewerkschaft Wissenschaft im 
Jahre 1978. Referat. Berlin 1978. 36 3. 
(Schriftenreihe des Zentralvorstandes der 
Gewerkschaft Wissenschaft. 33) 
(76) 
Febr. Kolloquium "Perso'nllchkeitsentwicklung von Stu-
denten technischer Hochschulen" inDresden 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis 
April 1978 (darin Kurzberichts. 50). -In: 
Ber. u. Inform. Hoch- u. Faohschulblld., 
Berlin 4(1978)6, S. 44-55 
(77) 
Febr. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Alsleben, S. 
Ehrendoktorwürde für Rektor aus Nitra. - In: 
Univ. Ztg. .Halle-Wittenberg 23.(1978)12, 
S. 2 ,-
/73) 
Febr. Wissenschaftliches Kolloquium "5 Jahre Ausbil-
dung sowjetischer Spraohmittlerstudenten - 5 
Jahre Kooperation mit dem Staatlichen Pädagogi-
sehen Institut für Fremdsprachen Minsk" in der 
Friedrich-Schiller-Univeraität Jena 
- 2 6 -
Beiträge zur Translationslinguistik Jena -
Minsk. - In: Wiss. Z. Friedrioh-Sohlller-
Univ., Ges.-Sprachwiss. R., Jena 27(1978) 
6, S. 643-767 
(79) 
Febr. Aufruf zum 30. Jahrestag der Gründung der JODR 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Rathmann, L. 
Aufruf des Rektors an die Angehörigen und 
Freunde der Karl-Marx-Universität. - In: 
Univ. Ztg., Leipzig 22(1978)7, S. 1 
(80) 
Febr. Snanije-Delegation zu Gast an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Brandl, Ohr. 
Snanije-Delegation zu Gast bei KMU-URANIA 
(Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., Leipzig 22. 
(1978)6, S..1 , ^ 
(81) 
Febr. 10. Fünf-Monate-Lehrgang am Franz-Mehrlng-
Inatitut Leipzig eröffnet 
10. Fünf-Monate-Lehrgang am FMI duroh Prof. 
Sohirmer eröffnet. - In: Univ. Ztg., Leipzig 
22(1978)8, S. 1 
"" (82) 
Febr. Ehrentafel der Bergakademie Treiberg 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Hoohsohul-
stadt, Freiberg 21(1978)4, S. 2 
(83) 
Febr. 20 Jahre Zusammenarbeit der Wilhelm-Pieok-Uni-
versität Rostook mit der Agrioultural Research 
Corporation der Demokratischen Republik Sudan 
Müller, F.P. 
20 Jahre bewahrte Zusammenarbeit. - In: 
Neue Univ., Rostock 19.(1978)4, S. 1 
(84) 
- 2 7 -
Febr. Arbeitabeauoh des ZK dar SED an der Teohniachen 
Hoohaohule Ilmenau 
Arbeitabeauoh dea ZK der SED in der PL 
(Kurzmitt.). - In: Neue Hoohaoh., Ilmenau 
21(1978)3 S. 2 
(851 
Febr. Internationales Studentenkomitee an der Han-
delahoohachule Leipzig gegründet 
Internationales Stttdentenkomitee an der Han-
delshochachule gegründet. - In: Wiaa. Z. 
Handelshochaoh. Leipzig (1978)4, S. 69-70 
(86) 
Febr. Senatakommission an der Techniachen Hoohaohule 
für Chemie "Carl Schorlenmer" Leuna-Meraeburg 
gebildet 
Foraohungaarbeit über Hochaohulentwicklung. 
- In: ND, Nr. 36 vom 11./12.2.1978, S. 10 
(87) 
Febr. Hohe aowjetiache Auszeichnung an der Techniachen 
Hochschule "Otto von Quericke" Magdeburg 
Hohe sowjetische Auszeichnung für Genossen 
Dr. Hüttner (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hochach..Magdeburg 12(1978)10, S. 1 
(88) 
Febr. 70 Jahre Ingenieurauabildung in Wismar 
Komprobat, R.; Heuer, H.-L. 
70 Jahre Ingenieurausbildung in Wismar. - In: 
Information, Wismar 8(1978)2/3, S..6 und 11 
(89) 
Febr. Vertrauensleutevollveraammlung an der Ingenieur-
hochschule Wismar 
- 2 8 -
Flender, M. 
Für die Erhöhung der Qualität und Effekti-
vität bei der LHaung der Aufgaben im Jahre 
1978. - In: Information, Wismar 8(1978) 
2/3, S. 5 
(90) 
1.2. Berufungen an die Universitäten und Hochoohulen 
der DDR 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)21/22, S. 2; 23, 
S. 2; 25, S. 2 
(91) 
Neue Hoohaohuldozenten (Kurzmitt.). - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)12, 
S. 1 
(92) 
Ernennungen (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 22(1976)7, S. 2 
(93) 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 22(1978)8, 3. 2 
(94) 
Umberufung (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 22(1978)7, S. 2 
(95) 
Hoohaohuldozenten zum 1.2.1978 berufen 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977/78)10, s. 1 
(96) 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Hochsohul-
atadt, Freiberg 21(1978)5, S. 2 
(97) 
- 29 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Hoohaohulapie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1976)5, 0. 2 
(98) 
9. Sitzung der FDJ-Kreialeitung der Humboldt-
Univeraität zu Berlin 
"FDJ-Aufgebot DDR 30". - Int Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)20, S. 8 
" (99) 
Vertrauenaleutevollveraanmlung an dar Techni-
schen Universität Dreaden 
Tür hohen Leiatungaanatieg in achMpferiaoher 
Atmosphäre. - In: Univ. Ztg., Dreadan (1978) 
3, S. 1 
(100) 
SED-Parteiaktivtagung an der Teohniaohen Hooh-
achule Karl-Marx-Stadt 
Nawroth, Hermann 
Zu den Aufgaben bei der weiteren Verwirk-
lichung der BeachlUsae dea II. Parteitages 
der SED in Vorbereitung auf den 30. Jahrestag 
der DDR (Aua dem Ref.). - Int Hoohaohulapie-
gal, Karl-Marx-Stadt (1978)3, S. 3 
(101) 
Geithner, Gotthard 
Aua der Diakuaaion zur Parteiaktivtagung 
unserer Hoohaohule. - In! Hoohschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1978)4, S. 3 
(102) 
'Sohrittmaß DDR 30 - Daa Beate uns zum Nut-
zen". - Int Hoohsohulapiagel, Karl-Marx-
Stadt (1978)3, S. 1 u. 3 
(103) 
Beauoh dea Miniatera für Sohulweaen dar Slowaki-
schen Sozialistiaohen Republik an der Technischen 
Hoohaohule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
- 3 0 -
Informationsbesuoh slowakischer Gäste an 
unserer TH (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hochach., Magdeburg 12(1978)9, S. 1 
(104) 
1.2. Studenten aua der &3SR an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liehknecht" Potsdam 
Studenten aus der CSSR an der Hochschule 
(Kurzmitt.). - In: Oktober, Potsdam (1978) 
' ' S ' ' (105)' 
4.2. 3. Internationales Frauenseminar an der Karl-
Man-Universität Leipzig 
Internationales Frauenseminar an der Univer-
sität (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., Leip-
zig 22(1978)6, S. 1 
(106) 
7.2. Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Neuwahl des Wissenschaftlichen Rates der 
Humboldt-Universität (Mitgliederlisten). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22.(1977/78)25, 
"- 5' "^ '* ' (107) 
9.2; Sonderberatung des Gesellschaftlichen Rates an 
der Ingenieurhochsohule Wismar 
Fortschritte in der Zusammenarbeit. - In: 
Information, Wismar 8(1978)2/3, S. 3 
(108) 
9./10.2. Wissenschaftlich-methodische Beratung an der 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock zu Fragen des 
marxistisch-leninistischen Grundlagenatudiums 
- 3 1 -
Erziehung zum sozialiatiachen Geschiohtabe-
wußtsein. - In: Neue Univ., Rostock .12(1978) 
4,S. 1 ' ^ 
(109) 
9./10.2. Zentrale Arbeitskonferenz an der Pädagogischen 
Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Hühl-
hauaen 
. Weitere Vervollkommnung der Theorie-Praxis-
Beziehungen. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 4 
(1978)3, S. 1 
(110) 
10.2. Übergabe des neuen Hb'rsaalkomplexes an die Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Bauschafiende übergaben HHrsaalkomplex. -
In: Univ, Ztg., Leipzig 22(1978)7, S. 1 
(111) 
11.2. 20 Jahre Zivilverteidigung - 10 Jahre Zivilver-
teidigung im Hochschulwesen 
Japke ; Beil 
10 Jahre Zivilverteidigung im Hochschulwe-
sen. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23_ 
(1978)11, S. 6 , ^ 
(112) 
Empfang des Rektors zum 20. Jahrestag der 
Zivilverteidigung der DDR. - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1978)4, S. 1 
(113) 
Sicherer Schutz für unsere Territorien und 
Betriebe. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)10, S. 4 , ^ 
(114) 
Freese, Karl Fr. 
Zivilverteidigung: Sohutz und Schild. - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977/78)9,S.1-2 
(115) 
- 3 2 -
Langer, W. 
20 Jahre Zivilverteidigung - 20 Jahre Ein-
satzbereitschaft zum Schutz unserer Heimat. 
- In: Neue Univ., Rostock 12(1978)3, S. 6 
(116) 
Langer, W. 
Zivilverteidigung der DDR beging 20. Jahres-
tag. - In: Neue Univ., Rostock 19(1978)5. 
S. 3 
(117) 
20 Jahre Zivilverteidigung (Kurzmitt.). -
In: Hochschulztg., Dresden (1978)2, S. 1 
(118) 
10 Jahre ZV-Ausbildung an den Universitäten 
und Hochschulen. - In: Wir, Eriurt/Muhlhau-
sen 4(1978)2, S. 3 
(119) 
20 Jahre Zivilverteidigung. - In: Hoch-
schulstadt, Freiberg 21(1978)1, S. 1 
(120) 
Zivilverteidigung - ein Element kommunisti-
scher Erziehung. - In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1978)3, S. 1 
(121) 
Vorbildliche Leistungen und Einsatzfreude 
gewürdigt. - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)4, S. 1 
(122) 
Rosenau, Lothar 
20 Jahre Zivilverteidigung. - In: Mitt. Ing. 
Hoohsch. f. Seefahrt, Wamemünde/Wustrow 
(1978)Jan./Febr., S. 2 
(123) 
- 3 3 -
Goldberg, 
20. Jahrestag der ZV der DDR. - In: Infor-
mation, Wismar 8(1978)2/3, S. 3 
(124) 
14.2. Delegiertenkonferenz der Hochschulsportgemein-
schaft an der Humboldt-Universität zu Berlin 
HSQ-Delegiertenkonferenz (Kurzmltt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)21/ 
22, 3. 1 
(125) 
15.2. IX. Konzil an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 
Mit hohen Leistungen zum 30. Jahrestag der 
DDRt - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)24, S. 5 , ,, 
(126) 
IX. Konzil tagte (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 32.(1977/78)21/22, S.1 
(127) 
Mit hohen Leistungen zum 30. Jahrestag der 
DDRt IX. Konzil der Universität. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin ̂ 2(1977/78)24, S. 5 
(128) 
15.2. Delegation des Ministeriums für Hooh- und Fach-
schulwesen der Sozialistischen Republik Viet-
nam an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
GNste aus der SRV herzlich begrüßt. - In: 
Hbchschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1978) 
5< S. 1 , , 
(129) 
16.2. Konferenz des Bereiches Medizin der Wilhelm-
Tieok-Universität Rostock zu ?ragen der Plan-
aufgaben 1978 
34 -
Mediziner mit Tatkraft und Konstruktivität. 
- In: Neue Univ., Rostock .12(1978)5, S. 1-2 
(130) 
17.2. Beratung dea Generalsekretäre der SED mit den 
1. Sekretären der Kreisleitungen in Berlin 
Honecker, Erich 
Wissenschaft und Produktion wirksam miteinan-
der verbunden. - In: ND, Nr. 42 vom 18./19. 
2.1978, S. 5 u. 6 
(131) 
17.2. Vereinbarung zur Zusammenarbeit DDR - Vietnam 
im Hoch- und Faohsohulwesen 
Vereinbarung DDR - Vietnam im Hoch- und 
Fachschulwesen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
42 vom 18./19.2.1978, S. 2 
(132) 
19.2. Sonntagsuniversität mit Vorlesung an der Fried-
rlch-Sohiller-Uhiversität eröffnet 
Jenaer Sonntagsuniversität mit Vorlesung 
eröffnet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 43 vom 
20.2.1978, S. 2 
(133) 
Die Sonntagsuniversität: Unterhaltsam und 
bildend. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78))11/12, S. 5 
(134) 
'0.2. Herrmann-Duncker-Preis an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin verliehen 
Herrmann-Duncker-Preis der Sektion 
Marxismus/Leninismus verliehen (Kurzmitt.) 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78) 
23, S. 5 
(135) 
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20.2. Gründung der Abteilung Militärmedizin an der 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Abteilung Militärmedizin gegründet. - In: 
Neue Univ., Rostock J2(1978)5, S. 1 u. 3 
(136) 
22.2. Anordnung Nr. 2 über die Bewerbung, die Aus-
wahl und Zulassung zum Direktstudium an den Uni-
versitäten und Hochschulen - Zulassungsordnung -. 
- In: GBl DDR, T. 1 (1978)10, S. 129 
(137) 
.Mitteilung zur Anordnung Nr. 2 über die Be-
werbung, die Auswahl und Zulassung zum Di-
rektstudium an den Universitäten und Hoch-
sohulen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1976)2, 
S. 16 
(138) 
22.2. SED-Kreisparteiaktivtagung an der technischen 
Hochschule Ilmenau 
An der THI: Aufmerksames Studium der Rede des 
Generalsekretärs des ZK der SED. - In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 21. (1978)5,. S. 1 
(139) 
22./23.2. Beratung über Weiterentwicklung der Karl-Marx-
Universität Leipzig als Gesellschaftswissen-
schaftliches Zentrum 
Beratungen über Weiterentwicklung der KMU 
als ein Gewi-Zentrum. - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 22(1978)10, S. 1 
(140) 
23.2. Arbeitsprogramm 1978 zwischen der Humboldt-
Universität zu Berlin und dem Magistrat von 
Berlin, Hauptstadt der DDR, unterzeichnet 
Beziehungen Hauptstadt - Universität weiter 
vertieft (Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)23, S. 1 
"** (14D 
-36-
23.2. ArbeitabeBUoh des Genoaaen Hannea HSmig, Mit-
glied dea ZK der SED, an der Friedrich-Schiller-
Univeraität Jena / 
Arbeitabeauoh von Genoasen Hannes HSmig. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
11/12, S. 1 
(142) 
23.2. Kolloquium zum 1. Studienjahr an der Wilhelm-
Pieck-Univeraität Rostock 
Kolloquium zum 1. Studienjahr (Kurzmitt..).-
In: Neue Univ., Rostock JJ2,(1978)5, S. 2 
(143) 
23./24.2. Arbeitsbesuch des Ministers für Hoch- und Fach-
schulwesen an der Humboldt-Univeraität zu Berlin 
Minister zu Gast (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)23, S. 1 
C44) 
24.2. Gemeinsames Solidaritätsmeeting der FDJ-Kreis-
organisation der Humboldt-Universität zu Berlin 
und der X. Generalversammlung des WBDJ 
Internationales Solidaritätameeting. - In: 
Humboldt-Unlv., Berlin 22(1977/78)23, S. 1 
(145) 
24.2. SED-Parteiaktivtagung an der Wllhelm-Pieok-
Univeraität Roatook 
Aktivität zielgerichtet fördern. - In: Neue 
Univ., Roatook 19(1978)5, S. 3 
(146). 
27.2. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Timirjasew-
Univeraität an Wiaaensohaftler der Humboldt-Uni-
veraität zu Berlin 
- 3 7 -
RoBberg, K.; Schade, G. 
Zur Verleihung der Ehrendoktorwurde der 
Timirjasew-Akademie an Genossen Prof. Dr. 
Breunig. - Int Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)25, S. 5 
(147) 
27.2. X. Neuererkonferenz an der Technischen Hoch-
sohule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Vogt ; Rudolph 
Nach einem Rüokbliok auf zwölf Jahre. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 19(1978)11/ 
12, S. 6/7 
(148) 
27.2. Beratung der Parteiaktivisten der SED an der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
Parteiaktivisten der Hochschule berieten 
nächste Aufgaben (Kurzmitt.). - In: Oktober, 
Potsdam (1978)3, S. 1 
(149) 
Peplowski, Werner 
Solide und gute Arbeit (Aus d. Rede). - In: 
Oktober, Potsdam (1978)3, S. 4-5 
(150) 
28.2. SED-Kreisleitung führt Forum mit FDJ-Studenten 
an der Humboldt-Mniversität zu Berlin duroh 
Forum mit FDJ-Studenten (Kurzmitt.). - In:, 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)24, S. 1 
(151) 
28.2. Militärpolitisches Forum mit Generalleutnant 
Kunath an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Wiohtige Argumente vermittelt. - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin g2(1977/78)24. S. 4 
(152) 
38 -
28.2.-3.3. Delegation der Humboldt-Universität zu Berlin 
zu Gast an der Universität Sofia 
ZuGast in Sofia (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Bariin 22(1977/78)25, S. 1 
(153) 
März Treffpunkt Prorektor an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Fleischhacker, Jochen 
Treffpunkt Prorektor. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)27, S. 8 , ^ 
, (154) 
März IX. Internationaler Hochsohulvergleich an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Hähhel 
Lomonossow-Universität ohne Konkurrenz; -
In: Humholdt-Univ., Berlin 22(1977/78)24, 
S. 4 , , 
(155) 
März Disput mit Volksvertretern an der Karl-Marx-
Univers'ität Leipzig 
Nützlioner Disput mit Volksvertretern an der 
EMU. Rektor informierte über weitere Vorha-
ben. - In: Univ. Ztg., Leipzig 22(1978)13, 
S. 1 
(156) 
März Studio zur Ausbildung vo 
Journalisten an der Karl-Marx-Universität Leip-
zig 
Studio für Studenten (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 89 vom 15./16.4.1978, S. 10 
(157) 
März Auszeichnungen an der Wilhelm-Pieck-Univeraität 
Rostock 
Hohe Ehrung. - In: Neue Univ., Rostock 19 
(1978)6, S. 1 (158) 
- 39 
März Wissenschaftler der Wilhelm-Pieok-Univarsität 
Rostock als Gastprofessor In den USA 
Gastprofessor in den USA (Kurzmitt.). - In: 
Neue Univ., Rostock 12(1979)6, S. 2 
(159) 
März/April Gäste aus dem Ausland an der Wilhelm-Pieck-Uni-
versität RoBtook 
Prominente Gaste (Kurzmitt.). - In: Neue ' 
Univ., Rostock 19(1978)8, S. 2 
(160) 
März Auszeichnungen an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden mit der 
"Artur-Becker-Medaille" in Gold 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Hoch-
sohulztg., Dresden (1978)5, S. 4 
(161) 
März Brief des Ministers für Elektrotechnik und Elek-
tronik an die Technische Hochschule Ilmenau 
Steger, 0. 
6. ZK-Tagung weiter verwirklicht. - In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 21(1978)5, S. 1 
"" (162) 
März Konsultationsstützpunkt für die Sektionen Mathe-
matik, Rechentechnik und ökonomische Kyberne-
tik an dar Technischen Hoohschule Ilmenau ein-
gerichtet 
Konsultationspunkt an der TH Ilmenau. - In: 
ND, Nr.-71 vom 25./26.3.1978, S. 10 
(163) 
März Tage der Wissenschaft und Technik an der Techni-
schen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
- 4 0 -
Schneider, M. 
Zur RoHe der Mathematik bei der Beschleuni-
gung dea wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts (Aus d. Vortrag). - In: Hoohschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)4, S. 5 
(164) 
Mitteilung des Rates für akademische Grade über 
die Promotion von Ärzten und Zahnärzten. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1978)2, S. 13 
(165) 
7. Kreisdelegiertenkonferenz der Gesellschaft 
für Deutsoh-Sowjetlsche Freundschaft an der 
TeohniBohen Universität Dresden 
Mit bewährtem Schwung und neuen Leistungen 
auf Kurs DDR 30. - In: Univ. Ztg., Dresden 
(1978)5, S. 1 
(166) 
7. Kreisdelegiertenkonferenz der Grundorganisation 
der Deutsch-Sowjetiachen Freundschaft an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Politische Massenarbeit - Herzstück der 
GDSF-Aktivitäten an der Universität.- In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)14, 
S. 1 u. 2 
(167) 
2. Sitzung des Komitees zur Wander-Ehrung an der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Friedrloh Wil-
helm Wander" Dresden 
Wir ehren Karl Friedrich Wilhelm Wander. 
In: Hochschulztg., Dresden (1978)4, S. 1 
(168) 
Ausländische Gäste an der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Friedrioh Wilhelm Wander" Dresden 
Ausländische Gäste an der Hochschule (Kurz-
mitt.). - In: Hoohschulztg., Dresden 
(1978)5, S. 7 (169) 
- 4 1 -
Hervorragende Leistungen an der Pädagogischen 
Hoohaohule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühl-
hauaen geehrt 
Hervorragende Leistungen gewürdigt (Kurz-
mitt.). - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 4 
(1978)5, S. 1 
(170) 
Anweisung Nr. 1/1978 über das Statut der Aufbau-
leitung des Instituts Gera. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHP (1978)4, S. 25-26 
(171) 
SED-Parteiaktivtagung der Kampfgruppen an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Rede Erich Honeokers bestimmt Inhalt unserer 
Arbeit. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)24, S. 1 *"" 
(172) 
Sohuohardt, Jürgen 
Brief an den Generalsekretär des ZK der SED 
und Vorsitzenden d*B Staatsrates der DDR, 
Genossen Erioh Honecker. - In: Humboldt-
Univ. , Berlin 22(1977/78)24, S. 3 
(173) 
Grimmer, Reginald 
Hohe Anforderungen sind an die Genossen ge-
stellt. Aus dem Schlußwort des Sekretärs 
der Bezirksleitung der SED Berlin. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22.(1977/78)24, S. 3 
(174) 
Kreisdelegiertenkonferenz der Gesellschaft für 
Deutsch-sowjetische Freundschaft an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Delegiertenkonferenz der DSP (Kurzmitt.). 
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)24, 
S. 1 
(175) 
- 4 2 -
3*3* Arbeitsberatung mit dem Minister für Kohle und 
Energie an der Bergakademie Freiberg 
Masehke 
Genosse Minister Siebold zur Arbeitsbera-
tung an der Hochschule. - In: Hochschul-
stadt, Freiberg 21(1978)5, S. 1 
" (176) 
3./4.3. Kurzlehrgang mit den Sekretären der SED-Grund-
organisationen der Karl-Marx-Universität Leip-
zig 
Aufforderung zum tatkräftigen Wirken der 
Kommunisten. - In: Univ. Ztg., Leipzig 22 
(1978)9, S. 1 **" 
(177) 
6.3. Vollversammlung der Hochschullehrer an der Tech-
nischen Universität Dresden 
Ausbildung schöpferisch gestalten. - In: 
Univ. Ztg., Dresden (1978)6, S. 1 
(178) 
6.3. FDJ-Aktivtagung an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden , 
Rauoh, Antje 
Die richtigen Maßstäbe. - In: Hochschztg., 
Dresden (1978)5, S. 1 
(179) 
7.3. Kreisparteiaktivtagung der SED-an der Karl-
Marx-Universität Leipzig ^ 
Überall an der KMU Rede Erich Honeckers 
in ihrer ganzen Dimension erfassen. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)11, S. 1 
(180) 
7.3. Öffentliche Parteiversammlung der APO Geschich-
te mit Gen. Prof. Dr. E. Diehl vom ZK der SED 
an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
- 4 3 -
Gesellsohaftlieh wirksame Arbeit der Histo-
riker. - Im: Neue Univ., Roatook 19(1978) 
6, S. 1 
(181) 
7.-15.3. 9* FDJ-Studententage an der Teohniaohen Hooh-
sohule Karl-Marx-Stadt 
9. FDJ-Studententage - Rechenachaftalegung 
über die Verwirklichung der Aufgaben dea 
"FDJ-Aufgebotea DDR 30". - In: Hoohaohul-
apiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)5, B. 1 
(182) 
FDJ-Studententage in Karl-Marx-Stadt 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 57 vom 8.3.1978, 
S. 2 
(183) 
9.3. Gewerkachaftaaktiv der Humboldt-Univeraität zu 
Berlin tagte 
Gewerkachaftaaktiv tagte. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22.(1977/78)25, S. 1 
(184) 
9.3. Verleihung der Ehrenpromotion an der Hochschule 
für Verkehraweaen "Friedrich List" Dresden 
Vortrage zur Wiaaenaohaftliohen Veranstal-
tung anlMlioh der Ehrenpromotion von Prof. 
am. Dr.-Ing. e. h. Dipl. Ing. HansJoachim 
Ziem. - In: Wias. Z.. Hochach. Verkehrswesen 
Friedrich List, Dresden 25(1978)5, S. 897-
923 
(185) 
10./11.3. Lehrgang für aO-Sekret&re der SED an der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Egadorf 
GO-Sekretäre in Egadorf (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin R2(1977/78)25, S. 1 
(186) 
- 4 4 -
11.3. Delegation des Hauptvorstandes der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft im DGB an dar 
Humboldt-Univeraität zu Bariin 
Ausbildung im Gespräch (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)30, 
S. 2 
(187) 
13*-18.3. 9. FDJ-Studententage an der Hochschule für Öko-
nomie "Bruno Leusohner" Berlin 
Ökonomiestudenten zeigen Ergebnisse ihres 
Studiums (Kurzmitt.). - In; ND, Nr. 62 vom 
14.3.1978, S. 2 
(188) 
13./14.3. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
an der Wilhelm-Pieck-Universltät Rostock 
Kolloquium (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostock 12(1978)6, S. 1 
(189) 
14.3. Bruno-Leuschner-Preis-für Nachwuchswissensehafli-
ier an der Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuech-
ner" Berlin verliehen 
Bruno-Leuachner-Preis für Nachwuchswissen-
schaftler (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 63 vom 
15.3.197a, S. 2 
(190) 
14./15.3. Erfahrungsaustausch zwischen Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und Karl-Marx-Universität Leip-
zig 
Für beide Seiten nützlicher Kontakt. - In: 
Univ. Ztg., Leipzig 22(1978)11, S.1 
, (191) 
14.-16.3. Konferenz über die Bedeutung von Friedrich En-
gels "Anti-DÜhring" für die Idee der universi-
tas litterarum in unserer Zeit an der Emst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
- 4 5 -
Sohwettmann, Helmut 
Anti-Dühring-Konferenz. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 26(1978)7, S. 188 
(192) 
15.3. Komplexbrigade dea Zentralrates der FDJ an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Arbeitabeauoh (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Bariin 22(1977/78)27, S. 8 
(193) 
15.3. Lehrgang für Mitglieder der Arbeiter- u. Bauern-
Inapektion der Humboldt-Univeraität zu Berlin 
Lehrgang dea ABI-Kreiskomitees (Kurzmitt.).-
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)26, 
S.. 1 
(194) 
15*3. Gäste aus Mocambique an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Gäate aua Mooambique weilten an der Univer-
sität (Kurzmitt.).- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 32(1977/78)26, S. 1 
(195) 
15./16.3. Wissenschaftliche Konferenz an der Martin-
Luther-Uni varsität Halle-Wittenberg 
Karadorf, Siegrid 
Die nächsten Aufgaben in Erziehung, Aus-
bildung und Forschung.- In: Univ. Ztg., 
Halle-Wittenberg 23(1978)18, S. 2 
(196) 
15.-21.3. Gemeinsame FDJ-Studentantaga der Hochschule für 
Architektur und Bauwesen, der Hochschule für 
Musik "Franz Liszt" und von 4 Faohschulen in 
Weimar 
Mit hohen Studianleistungen zu den FDJ-Stu-
dententagan (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 64 _ 
vom 16.3.1978, S. 2 
(197) 
-46 
16.3. Parteiaktivtagung der SED an der Oharite der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Hohe Maßstäbe aind gestellt. - In: Humboldt-
Univ., Berlin g2(1977/78)26, S. 1 
(198) 
16.3. Tagung dea Sonata der Pädagogischen Hoohschule 
"Karl Liebknecht" Potsdam 
Senat tagte (Kurzmitt.). - In: Oktober, 
Po-tsdam (1978)4, S. 3 
(199) 
16.3. Hoohsohuldelegiertenkonierenz dea DRK der DDR 
an der Pädagogischen Hochschule "Karl Lieb-
knecht" Pctadam 
Hoohaohuldelegiertenkonferenz dea DRK der 
DDR, - In: Oktober, Potsdam (1978)4, S. 1 
(200) 
17.3. Erklärung von Nationalpreisträgern der Humboldt-
Universität zu Berlin gegen die Neutronenbombe 
Gegen die Neutronenbombe! - In: Hochschul-
wesen, Berlin 26(1978)5, S. 107 
auoh in: HumboId*t-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)26, S. 1 *"* 
(201) 
18./19.3. Kreiswehrspartakiade in der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Kreiswehrspartakiade (Ergebnisliste). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, 
3. 8 
(202) 




Meinungsaustauach mit führenden sowjeti-
aohen Wissenschaftlern. - In: Univ. Ztg., 
Halle-Wittenberg 22(1978)18, S. 2 
(203) 
20.3. Rektor der Universität Maputo an der Technischen 
Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Gäste aus Maputo (Kurzmitt.). - In: Sozia-
list.Hochsch., Magdeburg J^(1978)11/12, 
S. 2 
(204) 
21.-23.3. Angebotsmesse Neue Technik begann an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Karl-Marx-Universität zeigt Ergebnisse der 
Neuererarbeit (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 69 
vom 22.3.1978, S. 2 
(205) 
Angebotsmesse "Neue Technik" an der KMU 
fand großen Anklang.- In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)14, S. 1 
(206) 
22.3. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Tech-
nischen Universität Dresden 
Da richtigen SohrittmaS dem Jubiläum ent-
gegen. - In: Univ.Ztg., Dresden (1978)7, 
S. 1u.2 ' 
(207) 
22.3. Konferenz der Hochschullehrer der Wilhelm-
Fieck-Universität Rostook ' 
Konferenz mit Hochschullehrern. - In: 
Neue Univ., Rostock 19(1978)8, S. 2 
(208) 
- 4 8 -
22.3. Beratung der HoohachulParteileitung der SED mit 
dem Parteiaktiv der Technischen Hochschule "Otto 
von Guericke" Magdeburg 
Vor uns eine Zeit neuer Initiativen. - In: 
Sozialist. Hochsoh., Magdeburg 19(1978) 
11/12, S. 1 u. 3 
(209) 
22.3. 10 Jahre sozialistische Kooperation zwisohen 
dem Staatlichen Pädagogischen Institut Leningrad 
und der Pädagogischen Hoohsohule "Karl Lieb-
knecht" Potsdam 
Strauß 
10 Jahre sozialistische Kooperation. - In: 
Oktober, Potsdam (1978)6, S. 6 
(210) 
23.3. Grundsteinlegung fürs 2. Bettenhaus des Klini-
kums an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 
Zweiter Bauabschnitt des Klinikums begon-
nen. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978)15, S. 1 * *"' 
(211) 
28.3. Humboldt-Vorlesung 1978 an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Kant, H. 
Humboldt-Vorlesung 1978. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)27, S. 1 
(212) 
Bernhardt, Karl-Heinz 
Globale physikalische Prozesse und Gesell-
schaft. - In: Wiss. Z. Humboldt-Univ., Math.-




Praxis und Ideologie. - In: Wiss. Z. Hum-
boldt-Univ., Ges.-Sprachwiss. H., Berlin 
27.(1978)3, S. 1-XVI 
(214) 
- 4 9 -
28.3, V. Hochsohuldelegiertenkonferenz des DRK an der 
Wilhelm-Fieok-Universität Rostock 
Retzke, F. 
Initiativreiches DRK zog gute Bilanz. - In: 
Neue Univ., Rostock 19.(1978)9, S. 2 
(215) 
28.3. Eröffnung des Verkehrsökonomischen Labors an 
der Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden 
Wissenschaftliches Kolloquium zur Eröff-
nung des Verkehrsökonomischen Labors der 
Sektion Verkehrs- und Betriebswirtschaft 
am 28. März 1978. - In: Wiss. Z. Hoohsch. 
Verkehrswesen Friedrich List, Dresden 25 
(1978)4, S. 869-886 
(216) 
28./29.3. Arbeitstagung der Sektion Slawistik der 
Humboldt-Universität zu Berlin anläßlich des 
110. Geburtstages von Maxim Gor'kij 
Gor'kij-Lesung 1978. - In: Wiss. Z. 
Humboldt-Univ., Berlin, Ges.-Sprachwiss. 
R. Berlin 28(1979)3, S. 288-364 , „. 
(217) 
28.-30.3. Klausurberatung der staatlichen Leiter an der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Friedrich Wil-
helm Wander" Dresden 
Körner 
Bulletin zur Klausurberatung der Staat-
Hohen Leiter vom 28. bis 30. März 1978. -
In: Hochschulztg., Dresden (1978)7, S. 7 
(218) 
29.3< 50. Universitätsgespräoh der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
50. Universitätsgespräch (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)27, S. 1 
(219) 
- 5 0 -
29.3. Gen. Alfred Naumann, Mitglied des Politbüros 
des ZK der SED zu Besuoh an der Technischen 
Hochschule "Otto von Guerlcke" Magdeburg 
Höhepunkt im parteilichen Leben der TH. -
In: Sozialist. Hoohsch., Magdeburg 19 
(1978)11/12, 3. 1 
(220) 
29.3. Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Gold an der 
Pädagogischen Hoohschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam verliehen 
Mit der Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in 
Gold ausgezeichnet. - In: Oktober, Potsdam 
(1978)5, S. 8 ' 
(221) 
29./30.3. Konferenz zur Entwicklung einer langfristigen 
Zusammenarbeit zwischen Kombinaten, Betrieben und 
der Technischen Hoohaohule Ilmenau 
Enge Partnerschaft Wissenschaft - Praxis 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 76 vom. 31.3. 
1976, S. 2 
(222) 
30.3. Gemeinsames Kolloquium der Akademie der Pädago-
gischen Wissenschaften und der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin zu Ehren Paul Oestreiohs 
Lemke, Hans 
Ehrung für Paul Oeatreich. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, S. 4 
(223) 
30.3. Ehrenpreise des Rektors der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig für Studentensportler des Jahres 
1977 
Bhrenpreiae des Rektors für KMU-Studenten-
sportler des Jahres 77. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 22(1977)15, 3. 1 
(224) 
- 5 1 -
30.3. Leistungsschau 1978 an dar Teohnlaohen Hoohaohu-
le "Otto von Guerioke" Magdeburg erBifnet 
Am 30. März durch den Rektor unaerer TH Lai-
atungaachau 19,73 eröffnet. - In: Sozialiat. 
Hoohach., Magdeburg J2(1978)H/12, 3. 11 
(225) 
30.3.-6.4. VIII. FDJ-Studententage dar Technischen Hoch-
schule "Otto yon Ouericke" Magdeburg 
Mit revolutionärem Elan der Jugend. - In: 
Sozialist. Hoohach., Magdeburg 19(1978)13, 
S. 1, 4-5 , ^ 
(226) 
31.3. Gemeinsame Sitzung dea Sekretariats der SED-
Kreialeitung Rostook mit der SBD-UniversitHta-
parteileitung dar Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock 
Wirksamkeit unaerer Parteiarbeit weiter er-
höhen. - In: Neue Univ., Rostook .19.(1978) 
6, S. 1, 4-5 , , 
(227) 
April Zentrale Arbeitaberatung des Arbeitskreises 
Hoohachulpädagogik/Faohschulpädagogik am In-
stitut für Hochschulbildung in Berlin 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bia 
April 1978 (darin Kurzmitt. S. 52). - In: 
Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachachulbild., 
Berlin 4(1978)6, S. 44-55 
(226) 
April 10. SBD-Kreisleitungasitzung an der Humbold-
Universität zu Berlin 
Lewin, Roaemarie 
Rede Erich Honeckers wird umfassend ausge-
wertet (Aus d. Ber.). - In: Humboldt-Unlv., 
Berlin 22(1977/78)31, S. 3 
(229) 
- 5 2 -
KBgel, Wolfgang 
Leistungsfähigkeit der Universität weitef 
erhöhen (Aue d. Ref.). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)31, S. 3 
(230) 
April Vorbereitung der Sonntagsunivaraität an der 
Technischen Universität Dresden 
Dresden erhält eine Sonntagsuniveraität 
(Kurzmitt.). - Int ND, Nr. 83 vom 8./9.4. 
1978, S. 10 
(231) 
April V. Hoohschuldelegiertenkonferenz des DRK der 
DDR an der Emst-Moritz-Amdt-Universität 
Oreifswald 
V. Hochschuldelegiertenkonferenz des DRK. 
-.Int Unsere Univ., Greifswald (1978)7, S. 1 
(232) 
April DKP-Delegation besuohte Klinikum der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
DKP-Delegation besuchte Klinikum. - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)17, 
S. 1 
(233) 
April Kommunal vertrag 1978 zwischen dem Bat der Stadt 
Jena und der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena unterzeichnet 
Bewährtes Für- und Miteinander von Rat der 
Stadt und Universität. - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977/78)10, S. 1 
(234) 
April Arbeitskonferenz der Universitäten V. Timovo 
und der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum 
Thema "WiasehBohaft-Technik-Produktion" in. 
Timovo/VR Bulgarien 
- 5 3 -
Wissenschaftlich-technische Revolution im 
System Wissenschaft-Technik-Produktion 
\Veliko Timovo - Jena> (Konfere'nzmaterial) 
. - In: Wise. Z. Friedrioh-Sohiller-Univ., 
Ges.-Sprachwiss. R., Jena 26(1979)4, S. 
499-606 * ^ , 
(235) 
April Ernennungen an der Friedrioh-Schiller-Universi-
tät' Jena 
Berufungen in Gremien (Kurzmitt.). - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977/78)11/12, 
S. 2 
(236) 
April Auszeichnungen an der Friedrich-Sohiller-Univer-
sität Jena 
ZV-Auszeiehnungen verliehen (Kurzmitt.). -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78)10, 
S. 1 
(237) 
April Gründung der Abteilung Anästhesiologie und Inten-
sivtherapie des Bereiches*Medizin an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena 
Neugegründet: Abteilung für Anästhesiologie. 
- In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
14, S. 3 
(238) 
April Volksvertreter-berieten mit Studenten und Wis-
senschaftlern der Ingenieurhochschule Mittweida 
Volksvertreter berieten über Tätigkeit der 
Studenten (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 92 
vom 19.4.197B, S. 2 
(239) 
April Parteiaktivtagung der SED an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
- 5 4 -
Garitz, Werner 
Zu einigen aktuellen bkonomiaohen Grundgrb-
Ben unserer Hoohsohule (Aus d. Disk.beitr.). 
- In: Oktober, Potsdam (1978)6, S. 2 
(240) 
April Kolloquium über den Einsatz des hoohsohulin-
temen Fernsehens an der Pädagogischen Hoohaohu-
le "Karl Liebkneoht" Potsdam 
Nitsohmann, Joachim 
Zum Einsatz dea hochschulihtemen Femaehena 
in der Lehrerbildung. - In: Hoohsohulweaen, 
Berlin 26(1978)7, S. ITC-3CEII 
** (241) 
April Erfahrungsauatausoh der Lehrkräfte dea Faohge-
bietea EDV an teohnisoh orientierten Hoohaohulen 
in Zittau 
Fischer, Horat; Kreul, Hans 
Erfahrungsaustausch zwischen Lehrkräften des 
Fachgebietes EDV an teohniaoh orientierten 
Hochschulen. - In: Hoohsohulweaen, Berlin 26 
(1978)11, S. 306-307 
(241a) 
1.-7*4. 11. FDJ-Studententage an der Technischen Hooh-
aohule Ilmenau 
Neue Forderungen an die Wiaaenachaft - hHoh-
ste Forderung an uns (Kurzmitt.). -r In: Neue 
Hoohaoh., Ilmenau 21(1978)8, 3. 1 
(242) 
Studententage-Reminiszenzen (Kurzmitt.). -
In: Neue Hoohaoh., Ilmenau gi( 1978)11, 3. 3 
(243) 
2.-8.4. Uli. FDJ-Studententage an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Hieatermann, H.-M. 
1111. Studententage eröffnet. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)27, S. 1 
(244) 
- 55 
Mit Elan die nächsten Aufgaben lCaen. -
Int Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, 
S. 1 **" 
(245) 
Die Verantwortung der FDJ-Studenten für die 
Durchsetzung dea wissanaohaftlioh-teohniaahen 
Fortschritte). - In; Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)28/29, S. 5 
(246) 
Franz, Reiner 
FDJ-Studententage der Humboldt-Universität. -




tum. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)28/29, S. 6 
(248) 
Streibel, Günter; Kotyczka, Carola 
Konferenz zum Kreisjugendobjekt "UmweltBchutz" 
. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78) 
28/29, S. 7 
(249) 
3.4. 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ, Gen. Egon 
Krenz, an der Technischen Universität Dresden 
In allen Fäohem produktiv sein. - In: Univ. 
Ztg., Dresden (1978)8, S. 1-2 
(250) 
Genosse Egon Krenz zu Gast an unserer Univer-
sität (Bildunteraohr.). - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1978)7, S. 1 
(251) 
3./4.4. Zentrale Studentenkonferenz "MaterialHkonomie" 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen 
und des Zentralrates der FDJ an der Technischen 
Hoohschule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
- 5 6 -
Zentrale interdiaziplinäre Studentenkonfa-
renz Materialökonomie (Konferenzmaterial). 
In: Wisa. Z. Teohn. Hoohacn.'Otto von 




renz "Materialökonomie". - In: Hochschulwe-
sen, Berlin 26(1978), S. 215-216 
*** (253) 
Studenten zeigen Ergebnisse ihrer scheipferi-
sohen Arbeit. - In: ND, Nr. 79 vom 4.4*1978, 
S, 1 
(254) 
3.-7.4. Sowjetischer Gast an der Wilhelm-Pieck-Univer-
sität Roatook 
Gast aus Moakau (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostock 19(1978)9, S. 2 
(255) 
3.-8.4. 10. ?DJ-Studententage an der Bergakademie Frei-
berg 
Müller, Heinz 
10. Preiberger FDJ-Studententage 1978. - In: 
Hochschulstadt, Freiberg 2J.(1978)5, S. 1 
(256) 
3.-11.4. Staatssekretär für Hoch- und Fachschulwesen, 
Günter Bernhardt, zu Gast in der KVDR 
Engere Zusammenarbeit mit der KVDR im Hoch-
schulwesen. - In: ND, Nr. 86 vom 12.4.1978, 
S. 2 
(257) 
4.4. Konferenz des Internationalen Studentenkomitees 
an der Humboldt-UniverBität zu Berlin 
Kundler, Joachim^ 
ISK-Konferenz. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
- 5 7 -
22(1977/78)28/29, S. 7 
(258) 
3.-12. 4. XI. Zentrale Leistungsschau dar Studenten an der 
Bergakademie Freibarg 
BHhme, Wolfgang 
XI. Zentrale Leistungsschau der Studenten, 
jungen Wissenschaftler, jungen Arbeiter und 
Angestellten der Bergakademie Freiberg. - In: 
Hoohachulstadt, Freiberg 21.(1978)4, S. 3 
(259) 
5.-13. 4. 8. FDJ-Studententage an der Teohnisohen Hooh-
sohule für Chemie "Carl Sohorlemmer" Leuna-Merse-
burg 
Gute Zwischenbilanz zu den FDJ-Studententa-
gen. - In: THC Eoho, Leuna-Merseburg 14 
(1978)4, S. 1, 4 - 5 
(260) 
Studententage mit "Fest der russischen Spra-
ohe". - In: THO Eoho, Leuna-Merseburg 14 
(1978)2, S. 2 
(261) 
5.-17. 4. Besuch des Rektors des Leningrader Krupskaja-
Instituts an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Ein Gespräch mit dem Rektor des Leningrader 
Krupskaja-Instituts Prof. Dr. E. Ja. 
Saserskij. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)32, S. 5 "** 
(262) 
7.4. Humboldt-Preise 1978 an dar Humboldt-UniversitKtm 
Berlin verliehen 
53 Arbeiten erhielten Humboldt-Preis 1978 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 83 vom 8./9.4. 
1978, S. 2 
(263) 
Unsere Besten (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, S. 8 (gg^) 
Streiaand, Joaohim 
Ober die Verantwortung zukünftiger WiBsen-
aohaftler. Featanapraohe zur Verleihung der 
Humboldt-Preiae 1978 von Gen. Prof. Dr. 
Joaohlm Streiaand, Sektion Geaohichte. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)30, 
S. 7 *" 
(265) 
10.4* Beauohdea Stellvertretenden Qeneraldirektora 
der UNESCO, Oenoaae Tanguiane (UdSSR), an der 
Humboldt-Universität Berlin 
UNBSOO-Beauoh (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ. , Berlin 22(1977/78)30, 8. 2 
(266) 
10.4. 1. Sekretär der SED-Bezirkeleitung Leipzig zu 
Qaat an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Joohen Pommert apraoh vor Kommunisten der 
00 Gaaohiohte. Kommunistiaohe Erziehung iat 
eine ständige Aufforderung. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 22(1978)15, S. 1 
(267) 
11. 4. III. Neuererkonferenz an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
III. Neuererkonferenz. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)28/29, S. 1 
"* (268) 
Verdiente Neuerer geehrt. - In: Humboldt-
Univ. , Berlin 22(1977/78)31. S. 4 
(269) 
11. -14< 4. Absohluß einer Arbeitavereinbarung ̂ wiaohen der 
Humboldt-UniveraitäT zu Berlin und der Vererinär-
mediziniaohen Univeraität Budapeat 
Nau 
Arbeitavereinbarung. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)35,8. 4 
(270) 
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12.-16.4. I. ?DJ-Studententage an dar Technischen Univer-
altet Dresden 
I. FDJ-Studantentage an dar TU Dresden vom 
12.-16. April 1978. - In; Univ.Ztg., Draadan 
(1978)7, S. 1 und Bali. 3/4 
(271) 
FDJler dar Uni mit Erfolg auf Kurs "DDR 30". 
- Int Cniv.Ztg., Draadan (1978)8, 3. 1 
(272) 
X. FDJ-Studantentage. - In: Univ.Ztg., Draa-
dan (1978)9, S. 1, 3-4 
(273) 
88* Exponate auf der Leistungsschau (Kurz-
mitt.). - In: ND, Nr. 87 vom 13-4.1978, 8.1 
(274) 
13./14. 4. Kolloquium zu Problemen dea Lahriamsahens an 
der Pädagogischen Hochschule "Karl Llabknaoht" 
Potadam 
Sohreibar, 
Einsatz dea Femaehena in dar Lehrerbildung. 
- In: Oktober, Potsdam (1978)6, S. 1 
(275) 
13.-15. 4. H I . FDJ-Studententaga andarWilhalm-Fieok-
Universität Roatook 
Mit Festivalstimmung. - In: Neue Univ., 
Roatook 19.(1978)9, S. 7 _ 
Jakubowaki, Pater 
Wissenschaft im Bliokpunkt. - In: Neue 
Univ., Rostock 1J9_(1978)9, S. 7 
(277) 
- 6 0 -
Bhrentafel. - Int Neue Univ., Roatook 19 
(1978)9,3. 4 
(278) 
17.-22. 4. FDJ-Studententage an der Ingenieurhoehachule 
Wif 
Grün, M. 
TDJ-Studententage 1978. - In! Information, 
Wiamar 8(1978)2/3^ 3. 4 
(279) 
18.4. 10. Tagung der SBD-Kraialeitung an der Rum-s 
boldt-universität zu Berlin 
10. Tagung der SED-Kreieleitung. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, 
S. 1 "" 
(280) 
18.-20. 4. 20 Jahre Treundaehaftevertrag der Komenaky-
Univeraität Bratislava mit der Martin-Luther-
Univeraität Halle-Wittenberg 
Ergebnisreiche Beratungen in Bratislava. -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978) 
17, 8. 1 
(281) 
Bergner, Dieter 
Bin Beitrag zur Annäherung unaerer aozia-
liatiaohen BruderlKnder. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 23(1978)16, 3. 3 
(282) 
Hohe Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23.(1978)17, 
8* ** , . 
(283) 
19.4. Univeraitätsaportfeat 1978 an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
- 6 1 -
Univaraitätaaportfeat 1978. -Int Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)25, S. 4 
aiehe auoh: 33754, S. 4 
(284) 
19. 4. SED-Kreialeitungaaitzung an dar Karl-Marx-Univar-
aität Leipzig 
Kommunique der Beratung der SED-Kreialei-
2 ^ 9 7 ^ 1 6 ^ : — ^ ' ^ - ^ " ^ ^ 
(285) 
30.4. Leiter der Abteilung Volkabildung dea ZK der 
SED, Lothar Oppermann, fUhrt Arbeitageapräoh an 
der Pädagogiaohen Hoohaohule "Dr. Theodor Neu-
bauer" Erfurt-Mühlhauaen 
Genoaae Dr. Lothar Oppermann führte Ar-
beitageapräoh an der PHHM. - Int Wir, Br-
furt-Mühlhauaen 4(1978)8, S. 1 
(286) 
21.4. Kreiadelegiertenkonferenz dea DRK der Humboldt-
Univeraität tu Berlin 
Hieatermann, Heide-4!arie 
URK-Kreiadelegiertenkonferenz. - In! 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)30, S. 1 
(287) 
21. 4. 2. Plenartagung dea Wiaaenaohaftliohen Ratea der 
Emat-Horitz-Amdt-Univeraität Qreifawald 
Wlaaenaohaftlioher Rat tagte. - Int Unaere 
Univ., Qreifawald (1978)8, 3. 1 
(288) 
22. 4. Subbotnik in der Humboldt-Univeraitat zu Berlin 
"Maoh mit)" hieB ea am 22. April. - In! 
Humboldt-Univ.r Berlin 22(1977/78)30, S.1 
(289) 
- 6 2 -
24. 4. I. FDJ-Studententage an der Pädagogiaohen Hooh-
aohule "Karl Friedrioh Wilhelm Wander" Dreaden 
Dia "^."eröffnet (Kurzmitt.). - In! Hooh-
aohulztg., Dresden (1978)8, 3. 1 
(290) 
24. 4. Sonder- und Hoohsohulpreise an der Pädagogi-
aohen Hochschule "Karl Friedrioh Wilhelm Wan-
dar" Dreaden verliehen 
^lp: 
aohulztg., Dreaden (1978)8, S. 5 
(291) 
24. 4. FDJ-Aktivtagung an der Pädagogischen-Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen 
Aktivtagung sog Bilanz im "FDJ-Aufgebot DDR 
30*. -In! Wir, Erfurt-Mühlhauaen 4(1978)8, 
S. 1-2 
(292) 
25. 4. Ordnung über die Aufgaben und Arbeitsweise dea 
Büros zur Betreuung aualändisoher Gäste beim 
Hiniaterium für Hoch- und Fachschulwesens - In: 
Verfüg, u. Witt. M F (1978)3, S. 19-20 
(293) 
25. 4. Treffen mit Karl-Marx-Stipendiaten an dar 
Humboldt-Univeraität zu Berlin 
Treffen mit Karl-Man-Stipendiaten. - In! 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)31, S. 1 
a. 8 
(294) 
25. 4. Kommunalvertrag zwiaohen der Stadt „Rostock und 
der Wilhelm-Pieok-Cnivtrsität Rostock 
Zu beideraeitigem Nutzen. - In: Neue Univ., 
Rostock 19(1978)9, S. 1 
(295) 
- 6 3 -
25.-28. 4. 7. Arbeitsseminar der Forschungsgemeinschaft 
"Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Studenten" 
in Teupltz 
Arbeitsseminar der Forschungsgemeinschaft 
"Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Stu-
denten" (Konferenzmaterial). - In: Ber. u. 
Inform. Hooh- u. Fachschulbild., Berlin 5 
(1979)2, S. 1-45 
(296) 
26.4.-1.5. XI. FDJ-Studententage an der Ernst-Moritz-Arndt-
Univeraität Greifswald 
XI. Greifswalder FDJ-Studententage.- In: 
Unsere Univ., Greifswald (1978)8, S. 6 
(297) 
27. 4. SED-Parteiaktiv der Studenten beriet an der 
Martin-Luther-Univeraität Halle-Wittenberg 
Daa Parteiaktiv der Studenten beriet. - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23_(1978)18, 
S. 1 u. 3 
(298) 
28. 4. Anordnung über den Einsatz von Absolventen der 
Hochschulen für bildende Kunat (Malerei/Grafik/ 
Plastik) und die weitere umfassende Förderung 
Junger Künatler. - In: GBl DDR, T. 1 (1978)14, 
S. 175-176 
Berichtigung: Nr. 25, S. 290 
(299) 
28. 4. Genosse.Kurt Hager, Mitglied des Politbüros und 
Sekretär dea ZK der SED, sprach aus Anlaß deB 
160. Geburtstages von Karl Marx an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Hager, Kurt 
Die Lehre von Marx ist für Millionen An-
leitung zur Tat. - In: ND, Nr. 100 vom 
29./30.4.1978, S. 1, 3-5 
(300) 
- 6 4 -
Genosae Kurt Hager Gaat an der Karl-Marx-
Univeraität. - In: Univ.Ztg., Leipzig 22 
(1978)18,3. 3 " " 
(301) 
Im Sinne von Karl Marx die Welt verändern 
helfen. - In: Univ.Ztg., Leipzig (1978)18, 
S. 1, 3 
(302) 
28. 4. Tagung deB Wissenschaftlichen Rates der Martin-
Luther-Uni veraität Halle-Wittenberg 
Zur kommunistischen Erziehung der Studen-
ten. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978)18, S. 1-2 
(303) 
28.4.-2.5. VI. FDJ-Studententage an der Pädagogischen Hoch-
schule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/MühlhauBen 
Vi! FDJ-Studententage PH Erfurt 1978. - In; 
Wir, Erfurt-Mühlhausen 4(1978)5, S. 7 
(304) 
Programm der VI. FDJ-Studententage im Hoch-
schulbereich Erfurt/Mühlhausen. - In: Wir, 
T̂ f-̂ +./Minilhausen 4(1978)7, S. 7 
(305) 
VI. FDJ-Studententage (Kurzmitt.). - In: Wir, 
Erfurt/Mtihlhausen 4(1978)9, S. 2, 7 
(306) 
28.4.-4.5. FDJ-Studententage an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Begeisternde Eröffnung der Studententage.-
In: Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)18, S. 2 
(307) 
- 6 5 -
28.4.-6.5. FDJ-Studententage an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg 
FDJ-Studententage - Rechenschaft über unse-
re Leistungen. - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 23(1978)18, S. 1, 5-6 
(308) 
Mai Verleihung der Friedrich-Schiller-Medaille in 
Bronze an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
Mitgliedschaften/Ehrungen (Kurzmitt.).- In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977/78)15, S. 2 
(309) 
Friedrich-Schiller-Medaille verliehen (Kurz-
mitt.). - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)10, S. 2 
(310) 
Mai VII. FDJ-Studententage an der Friedrich-Sohil-
ler-Universität Jena 
Gesellschaftlicher Höhepunkt im Studium. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
15, S. 1 
(311) 
Mai 20 Jahre Zeitung "Sozialistische Universität" 
der Friedrioh-Sohiller-Universität Jena 
Sozialistische Universität. 20jähriges Ju-
biläum. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)14, S. 1 
(312) 
Mai Auszeichnungen anläßlich der I. FDJ-Studenten-
tage an der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Fredrich Wilhelm Wander" Dresden 
- 6 6 -
Auszeichnungen^ Zu den X. FDJ-Studententagen 
der PH Dresden im Mai 78. - Int Hochschul-
ztg., Dreaden (1976)9, S. 5 
(313) 
Mai Sonderstipendien an der Pädagogischen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen ver-
liehen 
Kumpel, Robert 
Sonderstipendien verliehen. - In: Wir, Er-
furt/Mühlhausen 4(1978)9, S. 2 
(314) 
Mai 13. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates an 
der Technischen Hochschule Karl-Man-Stadt 
13. Plenartagung des Wissenschaftlichen Ra-
tes. - Int Hoohschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1978)9, S. 3 
(315) 
Mai VIII. FDJ-Studententage an der Handelshochschule 
Leipzig 
VIII. TDJ-Studententage an der Handelshoch-
schule Leipzig. - In: Wiss. Z. Handelshoch-
seh., Leipzig (1978)4, S. 68-69 
(316) 
1.5. Auszeichnungen an verdiente Hochschullehrer ver-
liehen 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)32, 
S. 1 " 
(317) 
Ehrentafel zum 1. Mai 1978. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)32, S. 2 
(318) 
- 6 7 -
Hohe Auszeichnung verliehen (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/ 
34' S. 1 "" , , 
(319) 
Ehrentafel zum 1. Mai (Kurzmitt.). - Int 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/34, 
S. 2 "" 
(320) 
Ehrentafel (Kurzmitt.), - In; Univ.Ztg., 
Dresden (1978)9, S. 1 
(321) 
Hohe staatliche Auszeichnungen (Kurzmitt.) 
. - Int Univ.Ztg., Dresden (1978)9, S. 1 
(322) 
Unsere Aktivisten. - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1978)10, S. 1 
(323) 
Hohe Ehrungen (Kurzmitt.). - In! Univ.Ztg., 
Dresden (1978)11, S. 1 
(324) 
Auszeichnungen zu den PDJ-Studententagan 
(Kurzmitt.). - In: Unsere Univ., Greifswald 
(1978)9, S. 1 , ' 
(325) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Unsere 
Univ., Greifswald (1978)9, 3. 2 
(326) 
- 6 8 -
Vaterländisoher Verdienstorden in Bronze 
verliehen. Mit dem Orden "Banner der Arbeit" 
geehrt. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 
22(1978)18, s. 1 
(327) 
Ehrungen (Kurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977/78)11/12, S. 2 
(328) 
Ehrungen (Kurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977/78)13- S. 2 
(329) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Sozia-
listische Univ., Jena (1977/78)15, S. 1 
(330) 
Artur-Beeker-Medallle in Gold (kurzmitt.) 
. - In: Neue Univ., Rostock 19_(1978)10, S. 1 
(331) 
Hohe staatliche Auszeichnungen für vorbild-
liche Leistungen. - In: Neue Univ., Rostock 
12(1978)10, S. 5 
(332) 
Hohe staatliche Auszeichnungen an verdienst-
volle Werktätige (Kurzmitt.). - In: 
Hoohsohulstadt Freiberg 21.(1978)9, S. 1 
(333) 
Eintragung in daa Karl-Marx-Ehrenbuch. -
In: Hochschulstadt, Freiberg 21(1978)10, 
S. 1 
(334) 
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Ehrentafel zum 1. Mai (Kurzmitt.). - In: 
Neue Hochaoh., Ilmenau 2_l(1978)6, S. 1 
(335) 
Ehrenmedaille der Nationalen Front (Kurz-
mitt. ). - In: Neue Hochaoh., Ilmenau 21 
(1978)10, S. 1 " 
(336) 
Ehrungen. - In: Hoohsohulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)9, S. 2 
(337) 
Ausgezeichnet mit der Ehrenurkunde des Zen-
tralkomi teea der SED (Kurzmitt.). - In: 
THC Echo, Leuna-Meraeburg 14.(1978)4, S. 1 
(333) 
Ehrentafel. - In: Sozialist. Hoohsch., 
Magdeburg 19.(1978)15, S. 2 
(338a) 
100 Jahre Univeraitäta-Frauenklinik der Ernat-
Moritz-Amdt-Unlveraität Qreifawald 
K8hler, G. 
100 Jahre Univeraitäta-Frauenklinik. - In: 
Unaere Univ., Greifawald (1978)8, S. 3 
(339) 
Sonderatipehdien 1978 an der PHdagogiaohen 
BTochaohule "Karl Liebknecht" Potadom verliehen 
Sonderatipendien 1978 verliehen (Kurzmitt.) 
. - In: Oktober, Potadam (1978)6, S. 3 
(340) 
Abzeichnungen an der Pädagogiachen Hochachule 
"Erich Weinert" Magdeburg 
70 -
Hochschulnachriohten (Auszeichnungen). -
In: Wiss. Z. Päd. Hochsoh. Erich Weinert, 
Magdeburg 150978)4, S. 432 
(341) 
Gründung des interdisziplinären Zentrums für 
Neurowissenschaften an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Neues interdisziplinäres Zentrum. - In: 




Zentrum - Ergebnisse, Tendenzen, Aufgaben. 
- In: Hochschulwesen, Berlin 27(1979710, 
S. 298-299 
(343) 
Wissenschaftliches Seminar zu Ehren von Karl 
Marx an der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Priedfioh Wilhelm Wander" Dresden 
Hauenschild, Ingrid 
Wissenschaftliches Seminar zu Ehren von 
Karl Marx. - In: Hochschulztg., Dresden 
(1978)11, S. 3 
(344) 
Forsohungspreise "Otto von Guericke" an der 
Teohnisohen Hochschule "Otto von Guericke" 
Magdeburg verliehen 
Thräne, Rosemarie 
Forsohungspreise "Otto von Guericke" ver-
liehen. - Int Sozialist. Hoehsch., Magde-
burg 1^(1978)15, S. 2 
(345) 
TH Magdeburg verlieh den Otto von Guericke 
Preis. - In: ND, Nr. 104 vom 4.5.1978, S. 2 
(346) 
71 -
3.5. SED-Parteiaktivtagung an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Quericke" Magdeburg 
Henning, Herbert , 
Klarheit über die Verantwortung - eine 
Voraussetzung für die Studienmotivationen. 
- In: Sozialist. Hoohsoh., Magdeburg 19 
(1978)15, S. 1 
(347) 
3./4.5. Internationale Konferenz zu methodischen und 
methodologischen Problemen bei der Forschung 
zur politisch-weltanschaulichen Erziehung der 
Studenten in Visegrad 
Ramlow, Erwin 
über die Internationale Konferenz zu metho-
dischen und methodologischen Problemen bei 
der Forschung zur politisch-weltanschau-
lichen Erziehung der Studenten (Bericht). -
In: Ber. u. Inform. Hooh- u. Faohsohulbild., 
Berlin 4(1978)6, S. 84-88 
(348) 
4.5. 6. Sitzung der Arbeitsgruppe "Forschung zur kom-
munistischen Erziehung der Studenten in der DDR" 
in Berlin 
Geldner, Renate; Sohreiber, Gerhard; 
Wutzier, Günter 
Zum Stand der Realisierung des Plans der 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten 1976 bis 1980. - In: -Ber. u. 
Inform. Hooh- u. Faohsohulbild., Berlin 4. 
(1978)6, S. 13-43 
(349) 
4.5. Karl-Marx-Stipendium an 156 Studenten aus Univer-
sitäten und Hochschulen der DDR in Berlin ver-
liehen 
Das Karl-Marx-Stipendium wurde zum 25. Ma-
le verliehen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 105 
vom 5.5.1978, S. 2 , ^ 
(350) 
Sonderstipendiaten (Kurzmitt.).- In: 
Humboldt-Üniv., Berlin 22(1977/78)31, S. 2 
(351) 
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Karl-Marx-Stipendium für TU-studenten. -
Int Univ.Ztg., Dresden (1978)12, 3. 2 
(352) 
Sonderstipendien verliehen (Kurzmitt.). -
In! HoohBChulztg., Dresden (1978)8, S. 3 
(353) 
Karl-Marx-Stipendium verliehen (Kurzmitt.) 
. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978) 18, 3. 1 
(354) 
Mit dem Karl-Marx-Stipendium geehrt (Kurz-
mitt.). - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)16, S. 1 
(355) 
Gratulation (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hoohsoh., Magdeburg .12(1978)15, S. 1 
(356) 
Karl-Marx-Stipendium an fünf THI-Studenten 
(Kurzmitt.). - In: Neue Hochsoh., Ilmenau 
21(1978)10, S. 1 
(357) 
5. Univarsitätsohor der Wilhelm-Pieok-Universität 
Rostook erhielt die "Ehrennadel des Verbandes 
der Komponisten und Musikwissenschaftler dar 
CDR" in Silber 
Ehrung (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostook .19.(1978)12, S. 2 
(358) 
5. Konferenz "Der Sozialismus als Verwirklichung 
menschlicher Freiheit - Gesetzmäßigkeit und 
Freiheit in Engels Werk 'Anti-DÜhring'" an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
- 7 3 -
Qeisler, Holger 
Konferenz zum "Anti-DUhring" mit hohem Nut-
zen für Praxis. - Int Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)20, S. 2 
(359) 
160. Geburtstag von Karl Marx 
Mohrmann, Walter 
Karl Marx an der Berliner Universität. 1.-4. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/76) 
28/29, 3. 4; 30, 3. 5; 31, S."&; 32, 3. 6 
(360) 
25 Jahre Karl-Marx-Universität Leipzig 
Rathmann, Lothar 
25 Jahre Karl-Marx-Universität. - In: 




Verpflichtendes Erbe und neue Maßstäbe in 
der Wissenschaft. - In: ND, Nr. 104 vom 
4.5.1978, S. 5 
(362) 
Karl-Marx-Ausstellung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Karl-Marx-Ausstellung (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)19, 3. 2 
(363) 
Karl-Marx-Kolloquium an der Teohnlsohen Hooh-
sohule Ilmenau 
... 
Würdige Karl-Marx-Ehrung an der TH. - In: 
Neue Hoohaoh., Ilmenau 21.(1978)10, 3. 1 
(364) 
Übergabe eines Jugendobjektes durch den Minister 
für Volksbildung, M. Honeoker an die Pädagogi-
sche Hochsohule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/ 
Mühlhausen 
- 7 4 -
Minister übergab Jugendobjekt. - In: Wir, 
Erfurt/Mühlhausen 4(1978)10, S. 1 
(365) 
5./6.5. FDJ-Studentenkonferenz in Berlin 
Student und Studium an den Hochschulen un-
serer Republik. AUB dem Referat des Zentral-
rates der FDJ auf der Studentenkonferenz 1978 
in Berlin. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)8, S. 195-196 
(366) 
Mit hohen Leistungen für die weitere Ver-
wirklichung der Beschlüsse des IX. Parteita-
ges. Brief dar Teilnehmer der Konferenz der 
FDJ-Studenten der DDR an den Generalsekretär 
des Zentralkomitees der SED, Genossen Erich 
Honecker. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)8, S. 199 "** 
(367) 
Konferenz der FDJ-Studenten setzt neue Maß-
stäbe. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)32, S. 1 **" 
(368) 
Diskussionsmaterial zur weiteren Entwicklung 
der selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 
der Studenten. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)33/34, Beil. S. 1-8 
(369) 
FDJ-Studenten mit hohem Anspruch an das Stu-
dium. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 2ß, 
(1978)18, S. 1 -
(370) 
KeBler, Andrea 
FDJ-Studentenkonferenz in Berlin (Kurzmitt.) 
. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 4.(1978)9, 
S. 1 
(37D 
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Biallas, Rainer 
Das Vermächtnis von Karl Marx mit hohen Stu-
dienleistungen erfüllen. - In: Sozialist. 
Höchsch., Magdeburg .12(1978)15, S- ^"5 
(372) 
Frioke, Roland 
Hohe Studienleistungen - Auftrag der Arbei-
terklasse. - In: Oktober, Potsdam (1978)8, 
S. 1 - 2 
(373) 
Mit der Artur-Becker-Medaille in Gold ausge-
zeichnet (Kurzmitt.). - In: Univ.-Ztg., 
Halle-Wittenberg 2ß(1978)18, S. 1 
(374) 
* ** 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Oktober, 
Potsdam (1978)8, S. 1 
(375) 
8.5. Gründung des Traditionskabinetts an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Handel, Gottfried; Schwendler, Gerhild 
Erstes Traditionskabinett einer Universität 
der DDR. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)8, S. 214-215 — 
(376) 
Traditionskabinett der KMU eröffnet. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)19, S. 1, 5 
(377) 
8.-12.5. Karl-Marx-Taga an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig. 
Karl-Marx-Tage mit vielen Höhepunkten. -
In:* Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)13, S. 1 
(378) 
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IV. Karl-Marx-Tage. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)20, S. 1 
"* (379) 
Raue, Günter 
Dam großen Erbe stete verpflichtet (Kurz-
mitt.). - In: ND, Nr. 36 vom 11./12.2.1978, 
S. 2 
. (380) 
Karl-Marx-Meeting mit Egon Krenz, 1. Sekretär 
des FDJ-Zentralrats, an der Karl-Marx-Universi-
tät Leipzig 
Karl-Marx-Meeting mit Egon Krenz. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)19, S. 1 
(381) 
2000 FDJ-Studenten auf Meeting an der Karl-
Marx-Universität Leipzig. - In: ND, Nr. 109 
vom 10.5.1978, S. 2 
(382) 
Willenserklärung der FDJ-Studenten der Karl-
Marx-Universität Leipzig anläßlich des Karl-
Marx-Meetinge am 9. Mai in Auswertung der 
Konferenz der FDJ-Studenten der DDR. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)19, S. 3 
(383) 
Konzil an der Karl-Marx-Univeraität Leipzig 
Konzil der Universität. -̂  In: Univ.Ztg., 
Leipzig 22(1978)19, S. 1 
(384) 
Rathmann, Lothar 
Konzil. Der Beitrag der Karl-Marx-Universi-
tät zur Beschleunigung des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts (Auszüge a.d. Ref. 
des Rektors). - In: Univ.Ztg., Leipzig 22 
(1978)20, S. 3 - 4 "" 
(385) 
- 7 7 -
9.5. Ehrenkolloquium für Professor Dr. Potthoif an 
der Hochsohule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden 
Ehrenkolloquium für Prof, am. Dr. ao. Dr. 
h.c. Gerhart Potthoff. - In: Wies. Z. Hoch-
ach. Verkehrswesen "Friedrich List",Dresden 
26(1979)1, S. 9 - 12 -
" (386) 
10.5. Mitteilung des Rates für akademische Grade über 
die Verleihung des akademischen Grades "Diplom-
stomatologe" (Dipl.-Stomat.). - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1978)3- S. 24 
(387) 
10.5. 6. Sitzung der Zentralen Arbeitsgruppe "Kommu-
nistische Erziehung der Studenten" in Berlin 
Über die 6. Sitzung der Zentralen Arbeits-
gruppe Kommunistische Erziehung der Studen-
ten am 10. Mai 1978 (Konferenzmaterial). -
In: Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., 
Berlin 5(1979)1. S. 1 - 48 
(388) 
10.5. Festsitzung des Senats der Karl-Marx-Universität 
Leipzig anläßlich der IV. Karl-Marx-Tage 
Festsitzung des Senats. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 22(1978)20, S. 1 
(389) 
10.5. ' Festveranstaltung anläßlich der Karl-Marx-Tage 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Festveranstaltung. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)20, S. 1 
(390) 
,10. 5. Ehrenpromotion an der Karl-Marx-Univarsität 
Leipzig 
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Karl-Marx-Universität beging Jahrestag der 
Namensgebung* Hanna Wolf erhielt Würde eines 
Ehrendoktors der Philosophie. - In: ND, Nr. 
110 vom 11.5.1978, S. 2 
(391) 
5. Verleihung der Ehrennadel der Karl-Man-Uni-
verBität Leipzig 
Verleihung der Ehrennadel (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)20, S. 1 
(392) 
5. " Wissenschaftliche Studantenkonferenz an der 
Pädagogischen Hochschule "Lieselotte Herrmann" 
Güstrow 
Kitzmann, M.; Kropf, R. 
Konferenzberioht. - In: Wiss. Z. Päd. Hooh-
seh. "Lieselotte Herrmann", Phil. Fak., 
Güstrow 16(1978)2, S. 281-283 
— (393) 
5. 4. Tagung dee Zentralvoratandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft in Berlin 
Ergebnisse und Erfahrungen der Gewerkschafts-
arbeit bei der Vorbereitung des 30. Jahres-
tages dar DDR. Berlin 1978. 49 S. (Schrif-
tenreihe des ZentralVorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft. 34.) , <... 
(394) 
/12.5. Äthiopischer Minister für Erziehung Gast an 
DDR-Hoohaohulen 
Xthiopisohe Gäste in Leipzigs Universität. 
Gespräohe über Zusammenarbeit (Kurzmitt.). 
- In: ND, Nr. 111 vom 12.5.1978, S. 2 
(395) 
Äthiopische Gäste besuchten zwei Hochschu-
len in Dresden (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
112 vom 13./14.5.1978, S. 2 
(396) 
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16.5* Anweisung zur Einführung des Studienplanes für 
die Ausbildung von Lehrern für die unteren 
Klassen der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschulen und Freundschaftspionlerleitem. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1978)5, S. 35 
(397) 
17.-20.5. VIII. PDJ-Studententage an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
VIII. FDJ-Studententage eröffnet. - In: 
Oktober, Potsdam (1978)8, S. 1 
(398) 
18.5. 47. Marxistisch-leninistisches Kolloquium an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenterg 
Aisleben 
Probleme des ökonomischen Wachstums in der 
DDR. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978)19, S. 1 * 
(399) 
19.5* Verleihung des Johannes-R.-Becher-Stipendiums 
an 33 Studenten in Berlin 
Für hervorragende Leistungen Becher-Stipen-
dium verliehen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
117 vom 20./21.5.1973, S. 2 
(400) 
Sonderstipendien (Kurzmitt.). - In: Hoch-
sohulztg., Dresden (1976)7, S. 1 
(401) 
19.5* Lyblsche Studiendelegation an der Wilhelm-
Pieek-Universität Rostock 
Lybische Delegation informierte sich über 
Sportarbeit. - In: Neue Univ., Rostock 19 
(1978)12, S. 2 
(402) 
- 8 0 -
19.5. 8. FDJ-Studententag der Kunsthochschule Berlin 
Reger Oedankenaustausoh mit Kunststudenten 
in Berlin (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 117 
vom 20./21.5.1978, S. 2 , ^ 
(403) 
19.5. Ehrenurkunde an die FDJ-Grundorganisation der 
Pädagogischen Hochsohule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt/MUhlhausen 
Ehrenurkunde an FDJ-GO (Kurzmitt.). - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 4(1978)10, S. 1 
(404) 
19./20.5. Wissenschaftlioh-methodische Konferenz des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen an der 
Technischen Hoohsohul* Karl-Marx-Stadt 
Wissenschaftlich-methodische Konferenz des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. 
- In: Hoohschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1978)10/11, 3. 1 - , ^ 
(405) 
Konferenz zur Ausbildung von Konstrukteuren 
eröffnet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 117 vom 
20./21.5.1978, S. 2 
(406) 
20.5. 5. Tag der Wehrbereitschaft an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
5. Tag der.Wehrbereitschaft. Hoher Stand der 
ZV-Ausbildung eindrucksvoll demonstriert. — 
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/ 
34, S. 1 
(407) 
20./21.5. Vertreter aller "Herbert Baum"-Kollektive der 
DDR an der Technischen Hochschule Ilmenau 
- 8 1 -
Vertreter aller "Herbert Baum"-Kollektive 
der DDR und Widerstandskämpfer der Gruppe 
Baum zu Gast in unserer FDJ-Grundorganisa-
tion. - In: Neue Hoohsoh., Ilmenau 21(1978) 
12, S. 3 — 
(408) 
22.5. Prof. Dr. Tulpanow aus Leningrad Gaat an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Prof. Dr. Tulpanow an der Universität. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/34, S.1 
(409) 
22.5. 150. Geburtstag Albrecht von Graefes 
Hieatermann, Heidi 
Ehrung für Albrecht von Oraefe. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)35, S. 1 
(410) 
23.5. ungi 
It-U; der Humbold niversität zu Berlin 
Ungariaoher Unterrichtaminister an der 
Universität. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)35, 3. 1 
" (411) 
23.5. SED-Parteiaktivtagung an der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-
Merseburg 
Unsere gesetzten Ziele an den neuen gesell-
schaftlichen Maßstäben messen. - In: THC 
Echo, Leuna-Merseburg J4(1978)6, 3. 1 
(412) 
24.5. 10. FDJ-Kreisleitungssitzung der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
- 8 2 -
10. FDJ-Kreisleitungssitzung. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)35, S. 1 
(413) 
24*5. Unterzeichnung eines Vertrages über beidersei-
tige Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Stadt 
Leipzig und der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Beidseitigen Nutzen durch die Vereinbarung 
erhöhen. - In: Univ. Ztg., Leipzig (1978) 
23, S. 1 
(414) 
24.5. Sowjetisoher Fliegerkosmonaut A. Filiptschenko 
zu Gast an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
UdSSR-Delegation besuchte die Karl-Marx-
Universität (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 121 
vom 25.5.1978, S. 2 
(415) 
24.5. Arbeitstagung des Sekretariats der FDJ-Be-
zirksleitung an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
Den Schwung der Konferenz in alle Kollek-
tive tragen. - In: Hochschulapiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)10/11, S. 1 
(416) 
24./25. 5. 8. Tagung des ZK der SED 
Honecker, Erich 
Wirksamkeit von Wissenschaft und Technik 
vergrößern. - In: ND, Nr. 121 vom 25.5. 
1978, S. 4 
(417) 
26.5. Ernährungswissenschaftliohea Zentrum an der 
Karl-Marx-Univarsität Leipzig gegründet 
Weiteres Zentrum an Universität gegründet. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1978)22, S. 1 
(418) 
- 8 3 -
26.5. Ministerpräsident der Litauischen Sowjetrepublik 
zu Qast an der Pädagogischen Hoohachule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Pechstedt, Eckbert 
Staatsmann und Schriftsteller. Genosse 
Justaa Palecki zu Gast an der PHEM. - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhauson 4(1978)11, S. 2 
(419) 
28. 5. Wissenschaft -Technik-Produktion-Varband "Tech-
nisches Glas" zwischen der Technischen Hochschule 
Ilmenau, der Akademie der Wissenschaften der 
DDR und dem Kombinat Technisches Glas Ilmenau 
gebildet 
Wissenschaft-Technik-Produktion-Verband 
"Technisches Glas". - In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 21(1978)12, S. 1 
(420) 
29. 5*-1.6. Delegation des Ministeriums für Hochschulwesen 
der Republik Kuba zu Gast an der Technischen 
Hochschule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Meyer, R. 
Gäste aus dem Land der XI. Weltfestspiele 
(Kurzmitt.). - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg 19(1978)17, S. 1 
(421) 
29.5*-3.6. Seminar der International Association of Univer-
sities zum Recht auf Bildung an der Martin-
Luther-Universität Halle 
Poppe, Eberhard 
Das Recht auf Bildung und der Zugang zu 
höherer Bildung. - In:,Hochschulwesen, 
Berlin 26(1978)10, S. 273-274 
(422) 
Abgesandte von Universitäten begannen Se-
minar in Halle (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
125 vom 30.5.1978, S. 2 
(423) 
84 -
V. IAU-Seminar an unserer Universität. -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22(1978) 
20,8.1 
(424) 
30.5. Anweisung Nr. 3/1978 zur Einführung des 32. 
Nachtrages vom 1. Juni 1978 zum Lohn- und,Ge-
haltsabkommen des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen. - In: Verfüg, u. Mitt., MHF 
(1976)3, S. 17 , ^ 
(425) 
30.5. Festveranstaltung zum 160. Geburtstag von 
Karl Marx an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 
Sein Erbe ist uns Verpflichtung. Festver-
anstaltung zum 160. Geburtstag von Karl 
Marx. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)36, S. 1 *" 
(426) 
HHmig, Hannes 
Zu "inigen Problemen der Wiaaensohaftsent-
wicklung in der DDR. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(^1977/78)36, S. 3-5 
" (427) 
30.5. 10 Jahre Sektion Chemie der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Sektion Chemie beging den 10. Jahrestag 
ihres Bestehens. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
(1978)22, S. 1 
(428) 
30./31.5. 5. Internationales Symposium zur kommunisti-
schen Erziehung an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Internationales Symposium zur studentischen 
Erziehung (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 126 
vom 31.5.1978 
(429) 
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Symposium zu "Moral und Student". - In: 
Univ.Ztg., Leipzig (1978)23, 3. 1 
(430) 
31.5. 11. Tagung der Kreisleitung der SED der Tech-
nischen Universität Dresden 
Mitteilung (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1978)12, S. 1 
(431) 
31.5. Hoher bulgarischer Orden an die Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig verliehen 
Hoher bulgarischer Orden für die Leipziger 
Universität (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 127 
vom 1.6.1978, S. 2 
(432) 
Anerkennung für KMU-Bulgaristik. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig (1978)23, S. 1 
(433) 
Juni Beratung über aktuelle Prägen der Hochschulpoll-
tik an der Technischen Universität Dresden 
Beratung über aktuelle Fragen unserer Hoch-
sohulpolitik (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1978)13, S. 1 
(434) 
Juni/Juli Hohe Auszeichnung für verdienstvolle Geologen 
an der Emst-Morltz-Amdt-Universität Greifs-
wald 
Kreisel, Karla 
Hohe Auszeichnung für verdienstvolle Geolo-
gen (Kurzmitt.). - In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1978)13 S. 2 
(435) 
Juni Belgische Wissenschaftler an der Emst-Moritz-
Amdt-Universität Greifswald 
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Wegner 
Belgische Wissenschaftler in Greifswald. -
In: Unsere Univ., Greifawald (1978)10, S. 2 
(436) 
Juni V. Hochschulmethodisches Kolloquium an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Gebier, Joachim; Jahn, Walter; Schuster, Hel-
mut 
Der Einsatz des Lehrfemsehens zur Unter-
stützung einer optimalen Gestaltung des Ver-
mittlungs- und Aneignungsprozesses. - In: 




V. Hoohschulmethodisch.es Kolloquium an der 
Karl-Marx-Universität (mit einer Liste der 
auf dem Kolloquium gehaltenen Beiträge). -
In: Hochschulwesen, Berlin 26(1978)10, 
S. XI-XII 
(438) 
Juni Auszeichnung mit dem Karl-Marx-Ehrenteller der 
SED-Bezirksleitung an Studenten der Bergakademie 
Freiberg 
Hervorragende Leistungen der FDJ-Studenten 
gewürdigt (Kurzmitt.). - In: Hochsohul-
stadt, Fraiberg 21.(1978)11, S. 1 
(439) 
Juni Hohe Auszeichnung für FDJ-GO Automatisierungs-
technik an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Hohe Auszeichnung für FDJ-GO Automatisie-
rungstechnik (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)10/11, S. 1 
(440) 
Juni Festwoohe der Studentenaportler an der Pädago-
gischen Hoohschule "Dr. Theodor Neubauer" Er-
furt/Mühlhausen 
- 8 7 -
Festwoche der Studenteneportler anlHBlioh 
dea 20jährigen Beatehens der HSO Mühlhausen 
, - In: Wir, Erfurt/Mühlhauaen 4(1978)11, 
S. 15 . 
(441) 
1*6. Anordnung über die Verleihung der Titel "Madi-
zinalrat", "Pharmazierat", "Sanitätsrat", "Ober-
medizlmalrat" und "Oberpharmazierat". - In: 
GBl DDR, T. 1 (1978)19, S. 239-240 
(442) 
1.6. Anweisung Nr. 4/1978 über den Nachweis der 
Sprachkundigenprüfung Stufe III durch Absolven-
ten einea Auslandsstudiums. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MRT (1978)3, S. 17-18 
(443) 
1.6. Anweisung Nr. 6/1978 zur Einführung eines Mehr-
lohnsystems für Bediener von EDV-Anlagen in den 
Organisations- und Rechenzentren der Hoch- und 
Faohsohulen - Mehrlohnaystem-Bedienungakräfte -. 
- In: Verfüg, u. Mitt. MB? (1978)3, S. 19 
(444) 
1.6. Gründung von drei neuen Sektionen an der Han-
delshochschule Leipzig 
Neue Sektionen an der Handelshochschule 
Leipzig. - In: Wies. Z. Handelshoehach. 
Leipzig (1978)4, S. 70 
(445) 
1./2.6. Gemeinsame Konferenz dea Ministeriums für Hoch-
und Fachschulwesen und der Akademie der Wissen-
schaften der DDR zur naturwisaensohaftlich-
technischen Grundlagenforschung in Berlin 
Grundlagenforschung und wissenschaftlich-
technischer Fortschritt in der Praxis. -





Zur Entstehung und Bedeutung fundamenta-
ler Forsohung und über den Zusammenhang 
zwischen Wissenaohafta- und Bedürfniaent-
wicklung (Beitrag des RektorB der Fried-
rich-Sohiller-Univeraität Jena). - In: 




Einige Besonderheiten und Vorzüge der 
Forschung an Hochaohulen (Beitrag des Rek-
tora dar TU Dreaden), - In: Hoohaohulwe-
sen, Berlin 26(1978)8, S. 200-201 
(448) 
6.6. Berichtswahlveraammlung der KdT-Hoohaohulsek-
tion an der Humboldt-Univeraität zu Berlin 
Heuaohkel, Ute 
KdT-Wahl 1978. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)37, S. 3 
" (449) 
6./7.6. Hochsohulminiater der UdSSR und DDR berieten 
in Moakau Fragen engerer Beziehungen 
Hochachulminieter berieten Fragen engerer 
Beziehungen. - In: ND, Nr. 134 vom 
9.6.1978, S. 3 , , 
(450) 
8.6. Regierungadelegation der VR Bulgarien verlieh 
hohen Orden an die Techniaohe Universität 
Dreaden 
Hoher bulgariaoher Orden an TU Dreaden 
verliehen. Regierungadelegation der VRB 
würdigte Leistungen unserer Universität. 
- In: Univ.Ztg., Dreaden (1978)t2, S. 1 
(451) 
9.6. Eröffnung dea neuen FDJ-Studentencluba an der 
Humboldt-Univeraität zu Berlin 
- 8 9 -
ErBilnung dea neuen FDJ-Studentenoluba. -
In: Humboldt-Univ., Bariin 22(1977/78)37, 
S. 1 
(4M) 
10.6. Ergänzung zur Anweisung Nr. 16/1975 vom 29. 
Juli 1975 über die Bildung und Verwendung dea 
Fonda für die Anerkennung besonderer Leistungen 
während dea Studienjahres. - In: Verfüg, u. 
Mitt, MHT (1978)4, §. 28-29 
(453) 
12.6. Auazaiohnungen zum"Tag dea Lehrars" 
Auazeiohnungen (Kurzmitt.). - Int Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)37, S. 2 
(454) 
Auazaiohnung (Kurzmitt.). - Ins Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)39, S. 2 
(455) 
Auazeiohnungen (Kurzmitt.). -In; Unsere 
Univ., Oreifawald (1978)12, 3. 1 
(456), 
Auszeichnungen zum Tag dea Lehrers (1978) 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg a2( 1978)21', S. 1 
(457) 
Rektor-Empfang zum Lehrertag. Verdienste 
und Leistungen der Lehrer, Erzieher und 
pädagogiachen Wiasenaohaftler gewürdigt 
(Kurzmitt.). - In: Sozialiatiacha Univ., 
Jena (1977/78)18, 3. 1 , , ^ 
(458) 
Auazeiohnungen. Zum Tag dea LehrarB 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977/78)18, S. 2 
(459) 
- 9 0 -
Auszeiohnungen zum Tag den LehrerB (Kurz-
mitt.). - In: Hochsohulztg., Dresden (1978) 
11' '- 5 (460) 
Herzlichen Glüokwunsoh zum Tag dea liehrera 
(Kurzmitt.). - In: Hochsohulatadt, Freiberg 
21(1978)11, S. 1 
*" (461) 
Auszeichnungen zum Tag dea Lehrera 1978 
(Kurzmitt.). - In: Wir, Erfurt-Mühlhausen 
4(1978)11, S. 2 ^ ^ ^ 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Hoohsohul-
apiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)10/11, S.2 
(463) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hochaoh., Magdeburg J^(1978)18, 3. 2 
(464) 
14.6. Wiasenschaftlioher Rat der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin verlieh Prof. Kurt Hager die 
Ehrendoktorwürde 
Hervorragende Verdienste um Wissenschaft 
gewürdigt. Prof. Kurt Hager Ehrendoktor 
der Humboldt-Universität zu Berlin. - In: 
ND, Nr. 139 vom 15.6.1978, S. 2 
(465) 
Hervorragende wissenschaftliche Verdienste 
gewürdigt. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22.(1977/78)38, S. 1 
(466) 
91-
Prof. Kurt Hager - Ehrendoktor unaerer Uni-
veraität. Auszüge aua der Laudatio dea Rek-
tora und Erwiderung dea Gen. Prof. Dr. h.o. 
Kurt Hager. - Im: Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)38, S. 4-5 
(467) 
6. SED-Kraiaparteiaktivtagung an der Teohniaohen 
Uhiverait&t Dreaden 
Hohe Verantwortung für die Teohnologie. 
Parteiaktiv-beriet weitere bedeutsame Auf-
gaben bei der Beaohleunigung dea wiaaen-
sohaftlioh-teohniaohen Fortachritta. - In: 
Uhiv.Ztg., Dreaden (1978)13, S. 1-2 
(468) 
/15.6* IV. Hoahaohulp&dagogiaohe Tagung der Techni-
schen Uhiverait&t Dreaden 
Gestaltung von aohöpferiaohen Phaaen im 
Studienprozeß an teohniaohen Hoohaohulan -
ein Beitrag zur kommuniatiaohen Erziehung 
(Konferenzmaterial). - In: Wiaa. Z. Teohn. 
Univ., Dreaden g8(1979)2, S. 213-261 
(469) 
Arnold, Wolfgang 
Planunga- und Mhrungaaufgaben bei der Be-
fähigung künftiger Diplomingenieure zum 
wiasenaohaftlioh-aohHpferisohen Arbeiten 
(Referat). - In: Hoohaohulweaen, Berlin 
21(1979)5. S. 132-138 
(470) 
Liohteneoker, Franz 
Daa Ausprägen von wiaaenaohaftliohem SehCp-
fertum im-3tudienprozeB. - In: Hoohaohul-
weaen, Berlin g6(1978)10, 3. VII-1 
(471) 
6. Gewerkaohafts-Vertrauenaleutevollveraammlung an 
der Wilhelm-Pieok-Univeraität Roatook 
- 9 2 -
Pieper, U. 
ForBchungspotential noch effektiver einset-
zen. Vertrauensleutevollversammlung beriet 
Plandiskussion für 1979. - In: Neue Univ., 
Rostook 19(1978)13, S. 1-2 
(472) 
15./16.6. Absolvententagung der Fachrichtung Eisenbahnbau 
an der Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden 
Absolvententagung der Fachrichtung Eisenbahn-
bau der Sektion Verkehrsbauweseh anläßlich 
ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens zum 
Thema "Die Wirksamkeit des sozialistischen 
Ingenieurs bei der Intensivierung der Eisen-
bahnbauprozesse - mit neuen Erfolgen dem 30. 
Jahrestag der DDR entgegen". - In: Wiss. Z. 
Hoohsoh. Verkehrswesen "Friedrich List", 
Dresden 26(1979)2, S. 328-357 
(473) 
19.-23.6. Beratung über die weiteren Aufgaben der Partei-
arbeit an der Technischen Universität Dresden 
Beratung über aktuelle Fragen unserer Hoch-
schulpolitik (Kurzmitt.). - In; BD, Nr. 
143 vom 20.6.1978, S. 2 
(474) 
20.6. Rahmenvereinbarung zwischen dem Ministerium 
für Glas- und Keramikindustrie und der Berg-
akademie Freiberg unterzeichnet 
Rahmenvereinbarung unterzeichnet (Kurzmitt.) 
. - In: Hochsohulstadt, Freiberg 21(1978) 
12, S. 1 **" 
(475) 
20.6. Rundtischgespräch zur kommunistischen Erziehung 
der Studenten an der Bergakademie Freiberg 
Barth, Günter 
Rundtischgespräch 1978 zur kommunistischen 
Erziehung. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)9, S. 246-247 
(476) 
- 9 3 -
21.6. Militärpolitisches Forum an der Humboldt-Uni-
versität zu Bariin 
Militärpolitisches Forum an der Humboldt-
Universität. Lebhafter Gedankenaustausch 
mit Minister Heinz Hoffmann. - In: ND, Nr. 
145 vom 22.6.1978, S. 2 
(477) 
Forum mit Minister Heinz Hoffmann. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)39, S. 1 
(478) 
21.-23.6. Arbeitsberatung des Zentralen Arbeitskreises 
der Meister der Universitäten, Hochsohulen und 
Medizinischen Akademien in Karl-Marx-Stadt 
Rosenhahn, Horst 
Arbeitstagung der Meister in den Einrich-
tungen des Hochschulwesens. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 26(1978)11, S. 305-306 
(479) 
Zentrale Arbeitstagung der Meister. Erfah-
rungen nicht nur sammeln, sondern auch 
weitergeben. - In: Hochachulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)13, S. 1, 3 
(480) 
22.6. SED-Parteiaktivtagung zur Kaderpolitik an der 
Technischen Hochsohule Ilmenau 
Kaderarbeit - untrennbarer Teil der Lei-
tungstätigkeit. Richtungweisende Perspek-
tivtagung zur Kaderpolitik. - In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 20(1978)13, S. 1 
(481) 
23.6. Anweisung Nr. 5/1978 zur Finanzierung des wis-
senschaftlichen Gerätebaus an Universitäten und 
Hochschulen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1978) 
3, S. 18-19; 4, S. 32 
(482) 
- 9 4 -
2ß.6. Konzil an der Emst-Moritz-Amdt-Universität 
Greifawald 
Selbständige wissensohaftliohe Arbeit setzt 
eine schöpferische StudienatmoaphHre voraus. 
- In: Unsere Univ., Greifswald (1978)13, 
S. 1, 4-5 , ^ 
(483) 
2ß.6. Delegation aus Laos zu Gast an der Karl-Marx-
Univeraität Leipzig 
Delegation aus Laos zu Gast in der Karl-
Marx-Univeraität (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 147 vom 24./25.6.1978, S. 2 
(484) 
Laotiaehe Delegation besuchte Universität 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 
(1978)26, 3. 1 
(485) 
26.6. Hohe Auszeichnungen an Studenten der Teohnl-
achen Hochschule Karl-Marx-Stadt verliehen 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). -
In: Hochsohulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1978) 
15/16, 3. 1 
(486) 
27.6. SED-Bazirkaparteiaktiv der Hoch- und Fachschu-
len des Bezirks tagte in Merseburg 
Bezirksparteiaktiv tagte in Merseburg 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 23.(1978)22, S. 1 
(487) 
27.6. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates an der 
Teohnisohan Hochschule Ilmenau 
- 9 5 -
Genoaae Linnemann für weitere 3 Jahre ala 
Rektor vorgeschlagen (Kurzmltt.). - In: 
Neue Hoohaoh., Ilmenau 21(1978)15, S. 1 
(488) 
28,6. Adam-Kuckhoff-Preia an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg verliehen 
Adam-Kuokhoff-Preise 1978 verliehen. - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)22, 
S. 1, 2 
(489) 
28.6. SED-Parteiaktiv tagt an der Technischen Hooh-
echule "Otto von Quericke" Magdeburg 
Parteiaktiviaten beraten (Kurzmitt.). - In: 
Sozialist. Hochach., Magdeburg 19.(1978)18, 
S. 1 
(490) 
28.-30.6. 50 Jahre Universitäts-Frauenklinik der Karl-
Marx-Universitat Leipzig 
Eine "ältere Dame", die viele Kinder hat. 
50 Jahre Universitäta-Frauenklinik Leipzig. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1978)26, S. 4 
(491) 
29.6. Delegiertenkonferenz der KdT-Hoohachulorganisa-




niaa&Lon. - In: Hoohschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)13, S. 1, 3 ^ 
- (492). 
30.6. 11. Tagung der SED-Kreialeitung der Humboldt-
Universität zu Berlin 
- 9 6 -
11. Tagung der SED-Kreisleitung. Genoase 
Konrad Naumann herzlich begrüßt. - In: 




Die Aufgaben der Kreisparteiorganisation 
in Durchführung der Beschlüsse der 8. Ta-
gung des Zentralkomitees der SED und der 
11. Tagung der Bezirksleitung der SED Ber-
lin. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)39, s. 3 - 4 **" 
(494) 
Naumann, Konrad 
Aus dem Schlußwort. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)39, S. 6 
(495) 
30.6. 100 Jahre Hygiene-Institut an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
lOOjähriges Bestehen des Lehrstuhls für 
Hyglene und des Hygiene-Instituts an der 
Universität Leipzig (Festvortrag und Refe-
rate). - In: Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. 
Math.-Nat. R., Leipzig 28(1979)1, S. 8-91 
(496) 
Würdige Veranstaltungen am Bereich Medizin 
der KMU. - In: Univ.Ztg., Leipzig (1978) 
27, S. 1 
(497) 
30.6. Auszeichnung mit dem "Diesterweg-Prels" an eine 
Studentin der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Auszeichnung (Kurzmitt.). - In: Hochsohul-
ztg., Dresden (1978)12, S. 3 
(498) 
